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งานวิจัยนี้ มีวัต ถุประสงค เพื่อออกแบบและพัฒนาระบบสืบคนวารสาร
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(Query Limit) เพื่อชวยแบงการแสดงผลลัพธออกเปนหนา ๆ ไมตองแสดงท้ังหมด หลังจากพัฒนา
ระบบเสร็จส้ินมีการศึกษาเปรียบเทียบเชิงประสิทธิภาพระหวางโปรแกรมท่ีพัฒนาข้ึนกับโปรแกรม
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ขอมูลโดยรวมพบวามีความเหมาะสมอยูในระดับมาก โดยมีคะแนนเฉล่ีย 4.30  
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ABSTRACT 
 
This research aims to design and develop an electronic journal single system at 
Prince of Songkla University in order to provide the users with a convenient system for searching 
electronic journals from various sources. The developed system supports both a journal title 
searching and an article searching. This system brings the advantages of Web 2.0 applications to 
maximize efficiency and lower costs. The system is developed using PHP language and Ajax to 
assist in the display for fast responses. In addition, indexing technique is applied to make the 
search faster. Query cache technique is applied to make the response to repeated queries faster. 
And, the query limit technique is applied to break the results into pages without displaying all 
results. After the system is developed, the performance comparison between the developed 
system and commercial software is performed. A user satisfaction survey, both administrators and 
end users, is also conducted. The end user survey results show that the screen design is 
appropriate at a high level with an average score of 4.21; the overall database search is 
appropriate at a high level with an average score of 4.18.  The administrator survey results show 
that the overall system access is appropriate at a high level with an average score of 4.33; the 
overall data management is appropriate at a high level with an average score of 4.30. 
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บทที่ 1 
 
บทนํา 
 
 
1.1 ความสําคัญและท่ีมาของงานวิจัย 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทรมุงเนนเปนมหาวิทยาลัยวิจัยและได เล็งเห็น
ความสําคัญของการเขาถึงขอมูลวารสารอิเล็กทรอนิกสภาษาตางประเทศเนื่องจากเปนแหลงความรู 
นําเสนอขอมูลความกาวหนาใหม ๆ ทางวิชาการ วารสารเหลานี้จะมาสนับสนุน อาจารย นักศึกษา
และนักวิจัยในการทําวิจัย มหาวิทยาลัยจึงไดทําการจัดซ้ือฐานขอมูลวารสารอิเล็กทรอนิกส
ภาษาตางประเทศตามความตองการของหลักสูตรตาง ๆ จํานวน 17 ฐาน รวมเปนเงินกวา 8 ลานบาท
ตอป (ดังแสดงในตารางท่ี 1.1) นอกจากนี้ทางสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษายังไดจัดซ้ือ
ฐานขอมูลใหมหาวิทยาลัยท่ัวประเทศใช จํานวน 9 ฐาน รวมเปนเงินกวา 200 ลานบาทตอป         
(ดังแสดงในตารางที่ 1.2) แตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทรประสบปญหาผูใชบริการฐานขอมูล
วารสารดังกลาวนอยเม่ือเทียบกับงบประมาณท่ีตองจายในแตละป ดังสถิติการใชงานฐานขอมูล
ดังกลาวประจําปการศึกษา 2551 ซ่ึงรายงานตั้งแตเดือน มิถุนายน พ.ศ.2551 ถึง พฤษภาคม 
พ.ศ.2552 จะเห็นไดวาจํานวนผูเขาใชบริการฐานขอมูลอยูในระดับนอยเม่ือเทียบกับราคาของ
ฐานขอมูลท่ีตองจายในแตละป (ดังแสดงในตารางท่ี 1.3) 
จากเหตุผลดังกลาวทําให ประทุมรัตน รัตนนอย [1] ไดทําการวิจัยถึงเหตุผลท่ี
ผูใชบริการใชฐานขอมูลวารสารดังกลาวนอยเพื่อจะไดทําการสงเสริมการใชใหเพ่ิมข้ึน โดยพบวา
การที่ไมมีผูใชบริการฐานขอมูลดังกลาวเน่ืองจากสาเหตุตาง ๆ ดังนี้ ผูแนะนําการใชงานฐานขอมูล
ไมชัดเจน ความรูและประสบการณในการใชคอมพิวเตอรและอินเทอรเน็ตของผูใช การใชงานใน
แตละฐานขอมูลมีความแตกตางกันทําใหยุงยากในการทําความเขาใจ ซ่ึงเกิดจากการที่ฐานขอมูล
วารสารอิเล็กทรอนิกสเหลานี้มีหลากหลายช่ือ หลากหลายสาขา จึงมีความหลากหลายในวิธีการ
สืบคน เม่ือผูใชบริการไมไดเขารวมในการอบรมการใชฐานขอมูลจึงสงผลใหผูใชบริการไมทราบ
วาวารสารในสาขาท่ีตองการนั้นมีอยูในฐานขอมูลวารสารอิเล็กทรอนิกสใดบางและมีวิธีการสืบคน
อยางไร สงผลใหปริมาณการใชงานฐานขอมูลวารสารอิเล็กทรอนิกสอยูในปริมาณนอย  
 
 
 2 
จากขอมูลดังกลาวมหาวิทยาลัยไดทําการแกปญหาโดยการทดลองใชซอฟตแวร
เชิงพาณิชยของบริษัทเอ็บสโก (EBSCO PUBLISHING) ช่ือวา เอทูแซด (A to Z) ซ่ึงจะอํานวย
ความสะดวกใหกับผูใชโดยสามารถสืบคนขอมูลในทุกฐานขอมูลจากท่ีเดียว โดยการเก็บรวบรวม
รายช่ือวารสารในฐานขอมูลตาง ๆ ท่ีมหาวิทยาลัยบอกรับใหสามารถสืบคนไดจากจุดเดียว 
ฐานขอมูล เอทูเซด จะทําหนาท่ีเช่ือมโยงรายช่ือวารสารที่ผูใชเลือกไปยังฐานขอมูลตนฉบับเพื่อให
ผูใชไปสืบคนท่ีฐานขอมูลเหลานั้นตอไปเพื่อดูบทความฉบับเต็ม แตการบอกรับฐานขอมูลเอทูแซด 
นั้นมหาวิทยาลัยจะตองแบกรับคาใชจายคอนขางสูงคือ ประมาณ 250,000 บาทตอป คิดตามจํานวน
รายช่ือวารสารซ่ึงคาใชจายเหลานี้เปนคาใชจายท่ีตองจายเพิ่มจากการบอกรับฐานขอมูลวารสาร
ตางๆ ในราคาท่ีสูงแลว (ดังแสดงในตารางท่ี 1.4) นอกจากนี้ระบบดังกลาวสามารถสืบคนขอมูลได
เพียงระดับรายช่ือวารสารเทานั้น กลาวคือในการสืบคนตัวบทความผูใชบริการตองไปสืบคนจาก
ฐานขอมูลวารสารนั้นเอง 
ดังนั้นงานวิจัยนี้จึงมุงท่ีจะพัฒนาระบบสืบคนวารสารอิเล็กทรอนิกสผานชองทาง
เดียวของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ตนทุนตํ่าเพื่อแกไขปญหาดังกลาวขางตนโดยใหผูใชบริการ
ใชงานงาย สะดวก รวดเร็วและลดคาใชจายของมหาวิทยาลัย โดยสามารถสืบคนขอมูลเพียงท่ีเดียว 
นอกจากนี้แลวยังสามารถเช่ือมโยงไปยังบทความฉบับเต็มของฐานขอมูลนั้น ๆ โดยไมตองไป
สืบคนจากฐานขอมูลของวารสารนั้น ๆ อีกคร้ัง งานวิจัยนี้จะแสดงใหเห็นถึงการพัฒนาระบบโดย
การนําเอาขอดีของเทคโนโลยีในการพัฒนาเว็บ 2.0 มาประยุกตใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุดและ
ตนทุนตํ่า โดยใชภาษา พีเอชพี (PHP) และเอแจ็กซ (AJAX) มาชวยในการแสดงผลใหมีการโตตอบ
กับผูใชไดรวดเร็วข้ึน สวนเทคนิคท่ีใชในการพัฒนาระบบสืบคนขอมูลจํานวนมากใหรวดเร็วและมี
ประสิทธิภาพ คือการนําจุดเดนของโปรแกรมมายเอสคิวแอล (MySQL) ในเร่ืองของการสราง      
อินเด็กซ (Index) เพื่อชวยใหการสืบคนขอมูลไดรวดเร็วข้ึน การสรางคิวรีแคช (Query Cache) เพื่อ
ชวยใหการสืบคนขอมูลท่ีทําซํ้า ๆ ไดรวดเร็วข้ึนและการสรางคิวรีลิมิต (Query Limit) เพื่อชวยแบง
การแสดงผลลัพธออกเปนหนา ๆ ไมตองแสดงท้ังหมด หลังจากพัฒนาระบบเสร็จผูวิจัยจะ
ทําการศึกษาเปรียบเทียบเชิงประสิทธิภาพระหวางระบบท่ีพัฒนาข้ึนกับโปรแกรมเชิงพาณิชยท่ีมี
ลักษณะการทํางานท่ีคลายกันและศึกษาถึงความพึงพอใจของผูใชท่ีมีตอระบบท่ีพัฒนาขึ้นตอไป 
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ตารางท่ี 1.1 ขอมูลเบ้ืองตนคาใชจายในการบอกรับฐานขอมูลของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร            
          ป 2553 
ชื่อฐานขอมูล วงเงิน (บาท) ชื่อฐานขอมูล วงเงิน (บาท) 
1. Academic Search Premier 467,980.50 10. MD Consult 530,657.40 
2. American Chemical Society(ACS) 579,373.20 11. Nature 820,470.00 
3. American Society of Civil Engineers 71,380.00 12. Nature Publishing Group 233,106.03 
4. Annual Review 154,147.60 13. OVID (LWW 50 titles)   1,186,028.55 
5. BMJ Online Journals and Best Practice 770,519.75 14. ProQuest Agriculture Journals 188,576.00 
6. Business Source Complete 613,900.00 15. ProQuest Health and Medical 
Complete   
554,842.41 
7. CINAHL 1,234,143.60 16. Thieme E-Journals Collection   164,327.29 
8. IoP Science 127,820.00 17. Wiley InterScience 241,800.00 
9. JSTOR 149,400.00   
  วงเงินรวม 8,088,472.33 
ที่มา : เสาวนีย ศิริบํารุงสุข, รัชฏา ชลารัตนและรวีวรรณ ขําพล (2553) 
 
ตารางท่ี 1.2 ขอมูลเบ้ืองตนคาใชจายในการบอกรับฐานขอมูลของสํานักงานคณะกรรมการการ 
                    อุดมศึกษา ป 2553 
ชื่อฐานขอมูล วงเงิน(บาท) 
1. ABI/INFORM Complete 12,840,000.00 
2. Academic Search Elite 22,269,375.00 
3. ACM Digital Library 11,385,189.00 
4. Education Research Complete 1,979,500.00 
5. H.W. Wilson 10,404,356.30 
6. IEEE/IEE Electronic Library (IEL) 69,481,373.11 
7. ISI (Web of Science) 28,728,901.60 
8. ScienceDirect 36,131,760.00 
9. SpringerLink online Journal 19,201,414.29 
วงเงินรวม 212,421,869.30 
                             ที่มา : ปยะนุช ปรางคมณี (2553) 
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ตารางท่ี 1.3 ขอมูลเบ้ืองตนสถิติการใชงานฐานขอมูลของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร  
                    ปการศึกษา 2551 (มิ.ย. 51- พ.ค. 52) 
ฐานขอมูล จํานวนผูเขาใช คร้ัง/ภาคการศึกษา 
ACM Digital Library 
ACS  
Blackwell  
H.W.Wilson 
IEEE/IEE  
Nature Publication Group  
ProQuest ABI/INFORM 
CompleteTM  
ScienceDirect 
16,254 
17,773 
67,410 
10,250 
52,237 
2,323 
15,883 
601,782 
37,143 
                      ที่มา : รวีวรรณ ขําพล (2553) 
 
ตารางท่ี 1.4 ขอมูลเบ้ืองตนการคิดคาใชจายในการบอกรับของบริษัท เอ็บสโก 
Unique Titles A to Z A to Z with  
Link Source 
MARC Records A to Z with 
 MARC 
A to Z with MARC and 
Link Source 
up to 6,000 $900  $4,000  Add       $900  $1,800  $4,900  
6,001 - 10,000 $1,350  $6,100  Add    $1,350  $2,700  $7,450  
10,001 - 20,000 $1,800  $8,100  Add    $1,800  $3,600  $9,900  
20,001 - 30,000 $2,700  $12,150  Add    $2,700  $5,400  $14,850  
30,001 and up $3,500  $15,750  Add    $3,500  $7,000  $19,250  
ที่มา : รวีวรรณ ขําพล (2553) 
Discounts: 
  10% Multi-year agreement (2 years or more) 
10% Consortia (consortia of 5 members or more - consortia members can be billed directly) 
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1.2 วัตถุประสงคของงานวิจัย 
1.2.1 ออกแบบและพัฒนาระบบสืบคนวารสารอิเล็กทรอนิกสผานชองทางเดียว
ของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 
1.2.2 เปรียบเทียบประสิทธิภาพของระบบสืบคนวารสารอิเล็กทรอนิกส ท่ี
พัฒนาข้ึนกับระบบสืบคนวารสารอิเล็กทรอนิกสเชิงพาณิชย 
1.2.3 สํารวจความพึงพอใจของผูใชงานระบบสืบคนวารสารอิเล็กทรอนิกสผาน
ชองทางเดียวของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 
 
1.3 ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับจากการวิจัย 
1.3.1 เพื่อเปนการอํานวยความสะดวกแกอาจารย นักศึกษาและนักวิจัยของ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทรในการใชงานวารสารอิเล็กทรอนิกส 
1.3.2 เพื่อเปนการลดงบประมาณในการจัดซ้ือฐานขอมูลเอ็บสโกเอทูแซด ซ่ึงมี
ลักษณะการทํางานและระบบสืบคนวารสารอิเล็กทรอนิกสในแนวคิดเดียวกัน 
1.3.3 เพื่อเปนการสงเสริมการใชงานฐานขอมูลวารสารอิเล็กทรอนิกสใหมากข้ึน 
คุมคากับงบประมาณท่ีจายไป 
 
1.4 ขอบเขตของการวิจัย 
1.4.1 พัฒนาระบบสืบคนวารสารอิ เ ล็กทรอนิกสผ านชองทางเดียวของ 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 
1.4.1.1 สามารถสืบคนขอมูลวารสารผานเง่ือนไขตาง ๆ ได เชน การสืบคน
จาก ช่ือวารสาร (Title) หัวเร่ือง (Subject) เลขมาตรฐานสากลประจําวารสาร (ISSN)                    
เลขมาตรฐานสากลประจําวารสารอิเล็กทรอนิกส (EISSN) และช่ือฐานขอมูล (Database)  
1.4.1.2 สามารถเช่ือมโยงไปยังวารสารฉบับเต็ม 
1.4.1.3 มีระบบนําเขาขอมูล (Import Data) ท่ีงายและสะดวกตอผูใชงาน
รองรับไฟลท่ีเปน Microsoft Excel และ Comma Separated Value (CSV) 
1.4.1.4 งานวิจัยช้ินนี้ทดสอบกับวารสารอิเล็กทรอนิกสภาษาอังกฤษที่
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทรและสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาบอกรับ 
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1.4.2 เปรียบเทียบประสิทธิภาพของระบบสืบคนวารสารอิเล็กทรอนิกส ท่ี
พัฒนาข้ึนกับระบบสืบคนวารสารอิเล็กทรอนิกสเชิงพาณิชย 
1.4.3 วิเคราะหและประเมินผลความพึงพอใจของผูใชงานระบบ 
1.4.3.1 ทดสอบระบบกับผูใช 2 ประเภท 
-  ผูใชท่ัวไป (User) 
-  ผูดูแลระบบ (Admin) 
 
1.5 วัสดุอุปกรณการทําวิจัย 
1.5.1 ดานฮารดแวร 
1.5.1.1 คอมพิวเตอรสวนบุคคล 1 เคร่ือง 
-  Pentium(R) Dual-Core CPU 2.0 GHz 
-  RAM 1 GB 
-  Hard Disk 80 GB 
1.5.1.2 คอมพิวเตอรแมขาย 1 เคร่ือง 
-  Intel(R) Xeon(TM) CPU 3.4 GHz 
-  RAM 4 GB 
-  Hard Disk 160 GB 
1.5.1.3 เคร่ืองพิมพ 1 เคร่ือง 
1.5.2 ดานซอฟตแวร 
1.5.2.1 ระบบปฏิบัติการลินุกซเซิรฟเวอร (Linux Server) 
1.5.2.2 อาปาเช เว็บเซิรฟเวอร (Apache Web Server) 
1.5.2.3 ภาษาพเีอชพี (PHP) 
1.5.2.4 โปรแกรมจัดการฐานขอมูลมายเอสคิวแอล (MySQL Database) 
1.5.2.5 เว็บเบราวเซอรมอซิลลาไฟรฟอกซ (Mozilla Firefox) 
1.5.2.6 โปรแกรมโซแทรโอ (Zotero) 
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1.6 นิยามศัพทเฉพาะ 
1.6.1 ระบบสืบคนวารสารอิเล็กทรอนิกสผานชองทางเดียว หมายถึง  
ระบบสืบคนขอมูลวารสารจากหลาย ๆ ฐานขอมูลใหสามารถสืบคนจากจุด
เดียวโดยผลลัพธท่ีไดมาจากฐานขอมูลตาง ๆ เชน ACM, H.W.Wilson, IEEE, ProQuest หรือ 
ScienceDirect เปนตน 
1.6.2 วารสารอิเล็กทรอนิกส หมายถึง  
วารสารท่ีมีการจัดเก็บ บันทึกและเผยแพรในรูปแบบดิจิทัลท่ีใหบริการใน
รู ป แ บ บ บ ท คั ด ย อ แ ล ะ ฉ บั บ เ ต็ ม  มี ท้ั ง ฐ า น ข อ มู ล ว า ร ส า ร อิ เ ล็ ก ท ร อ นิ ก ส ท่ี
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทรบอกรับเปนสมาชิกและฐานขอมูลวารสารอิเล็กทรอนิกสท่ีสํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษาบอกรับเปนสมาชิก 
1.6.3 ฐานขอมูลเอ็บสโกเอทูแซด (EBSCO A to Z) หมายถึง  
ฐานขอมูลเชิงพาณิชยของบริษัทเอ็บสโก เปนเคร่ืองมือชวยอํานวยความ
สะดวกแกผูใชบริการในการเขาใชวารสารออนไลน โดยผูใชสามารถสืบคนรายช่ือวารสาร
ออนไลนท่ีมหาวิทยาลัยและสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาบอกรับไดจากฐานนี้ฐานเดียว 
เชน ACM, IEEE, Science Direct และ Springer LINK เปนตน 
1.6.4 โอเพนซอรส (Open Source) หมายถึง  
การพัฒนาระบบใดระบบหน่ึงทางดานคอมพิวเตอรดวยเ ง่ือนไขท่ีผู
สรางสรรคหรือผูคิดคนไมถือเอาสิทธิแตเพียงผูเดียวในการพัฒนาระบบนั้น ๆ พรอมท้ังเปดเผยโคด 
1.6.5 โปรแกรมโซแทรโอ (Zotero) หมายถึง 
โปรแกรมท่ีใชในดานการจัดการบรรณานุกรม จุดเดนของโปรแกรม
โซแทรโอ  คือ  เปนโปรแกรมฟรี  ประเภทโอเพนซอรส  โดยโปรแกรมสามารถดึงขอมูล
บรรณานุกรมของทรัพยากรสารสนเทศตาง ๆ ไดหลากหลายรูปแบบจากเว็บหองสมุด หรือ
ฐานขอมูลออนไลนตาง ๆ ซ่ึงจะประหยัดเวลาในการจัดทําบรรณานุกรม 
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บทที่ 2 
 
ทฤษฎีและงานวิจัยท่ีเกี่ยวของ 
 
 
2.1 ทฤษฎีและหลักการ 
ทฤษฎี หลักการและงานวิจัยท่ีเกี่ยวของกับงานวิจัยช้ินนี้ ไดแก ระบบฐานขอมูล
เอ็บสโกเอทูแซด แนวทางในการทําวิจัย ซ่ึงประกอบดวย เคร่ืองมือท่ีใชในการทําวิจัย เชน มายเอส
คิวแอล  พีเอชพี เอแจ็กซ ลีนุกซ วงจรการพัฒนาระบบแบบ “System Development Life Cycle” 
ฐานขอมูลเชิงสัมพันธและเทคนิคการคนหาขอมูลแบบกูเกิลซักเจสต (Google Suggest) 
2.1.1 ระบบฐานขอมูลเอ็บสโกเอทูแซด (EBSCO A to Z) 
เอ็บสโกเอทูแซด เปนเคร่ืองมือชวยอํานวยความสะดวกผูใชบริการในการเขาใช
วารสารออนไลน ผูใชสามารถสืบคนรายช่ือวารสารออนไลนท่ีมหาวิทยาลัยและสํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษาบอกรับ เชน ACM, H.W. Wilson, IEEE, Science Direct และ 
Springer LINK เปนตน ในการสืบคนผูใชบริการสามารถสืบคนดวย ช่ือวารสาร (Title),              
เลขมาตรฐานสากลประจําวารสาร (ISSN), หัวเร่ือง (Subject), สํานักพิมพ (Publisher) และเชื่อมโยง
ไปยังฐานขอมูลท่ีมีวารสารชื่อนั้น ๆ สามารถเลือกอานและเรียกดูเอกสารฉบับเต็มได โดยบริษัทจะ
เปนผูเพิ่ม แกไขรายช่ือวารสารตามท่ีมหาวิทยาลัยตาง ๆ บอกรับ ความสามารถของเอ็บสโกเอทู
แซด จะสืบคนไดเพียงระดับรายช่ือวารสารเทานั้นไมสามารถสืบคนไดลึกถึงบทความวาวารสารช่ือ
นั้น ๆ มีบทความอะไรบาง ข้ันตอนการทํางานของเอ็บสโกเอทูแซด แสดงดังภาพท่ี 2.1 [6] คือ 
หนาจอหลักของการสืบคนเม่ือไดรายช่ือวารสารท่ีตองการสามารถเช่ือมโยงไปยังวารสารฉบับเต็ม
ของฐานขอมูลนั้น ๆ ดังภาพท่ี 2.2 
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 ภาพท่ี 2.1 หนาหลักการสืบคนของเอ็บสโกเอทูแซด 
 
 ภาพท่ี 2.2 ผลการสืบคนและเช่ือมโยงไปยังวารสารฉบับเต็ม 
 
ปจจุบันมีมหาวิทยาลัยในประเทศไทยบอกรับฐานขอมูลเอ็บสโกเอทูแซด ท้ังหมด 
8 แหงไดแก มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม มหาวิทยาลัยขอนแกน มหาวิทยาลัยนเรศวรและ
มหาวิทยาลัยศรีปทุม 
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2.1.2 แนวทางในการทําวิจัย 
แนวทางในการทําวิจัยคร้ังนี้ เพื่อพัฒนาระบบสืบคนวารสารอิเล็กทรอนิกสผาน
ชองทางเดียวของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร เพื่อใหมีประสิทธิภาพในการสืบคน มีตนทุนตํ่าและ
เพิ่มประสิทธิภาพการเพ่ิมเติมฟงกชันการทํางานใหตรงกับความตองการของผูใชบริการ ซ่ึง
เปรียบเทียบแนวคิดในการทําวิจัยระหวางฐานขอมูลเอ็บสโกเอทูแซดกับระบบที่พัฒนาข้ึนในดาน
ตาง ๆ ดังนี้ 
- Copyright   ดานเจาของลิขสิทธ์ิ 
- Budget   ดานงบประมาณคาใชจาย 
- Software  ดานโปรแกรมเคร่ืองมือท่ีใชในการพัฒนา 
- Development  ดานการออกแบบระบบและความยืดหยุนในการใชงาน 
- Interface Design ดานการออกแบบหนาจอแสดงผล 
- Functional Design ดานการออกแบบการทํางานและฟงกชันตาง ๆ 
- Functional Search ดานฟงกชันและความสามารถในการสืบคน 
- Database Management ดานการบริหารจัดการฐานขอมูลใหมีประสิทธิภาพ 
 
2.1.3 เคร่ืองมือท่ีใชในการทําวิจัย 
ปจจุ บันปญหาทางดานลิขสิทธ์ิซอฟตแวรไดสรางความเดือดรอนใหกับ
ผูประกอบการ  สถานศึกษาและผูใชมากข้ึน  ทําใหผู ใชหันมาใชโปรแกรมโอเพนซอรส            
(Open Source) กันมากข้ึนดวยเหตุผลท่ีวาใชงานไดฟรี เปดเผยโคด สามารถนําไปพัฒนาตอยอด 
งานวิจัยช้ินนี้จึงเนนการใชเคร่ืองมือในการทําวิจัยท่ีเปนโอเพนซอรส โดยรายละเอียดเคร่ืองมือมี
ดังนี้ มายเอสคิวแอล (MySQL) พีเอชพี (PHP) เอแจ็กซ (AJAX) ลีนุกซ (Linux) และเทคนิคการ
สรางอินเด็กซ (Index) การสรางคิวรีแคช (Query Cache) และการสรางคิวรีลิมิต (Query Limit)  
เปนตน  
2.1.3.1 มายเอสคิวแอล (MySQL)  
เปนระบบจัดการฐานขอมูล (Database Management System - DBMS) จุดเดนของ
มายเอสคิวแอล คือใชงานงาย มีเคร่ืองมือชวยในการจัดการฐานขอมูล มีความเสถียรมีการพัฒนา
เวอรชันใหม ๆ อยูตลอดเวลา นิยมใชกันอยางแพรหลายไมวาจะเปนผูใชท่ัวไปหรือองคกรและยัง
เปนระบบจัดการฐานขอมูลท่ีมีประสิทธิภาพมีความเร็วในการทํางานไมแพระบบจัดการฐานขอมูล
ราคาแพง ใชทรัพยากรของเคร่ืองนอยและฟรี ท้ังนี้เพ่ือใหการสืบคนขอมูลรวดเร็วงานวิจัยชิ้นนี้จึง
ประยุกตใชเทคนิคการสรางอินเด็กซ  คิวรีแคชและคิวรีลิมิต [21] ดังนี้ 
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(1) เทคนิคการเพ่ิมความเร็วในการคนหาขอมูลดวยการสรางอินเด็กซ [7]  
อินเด็กซ เปนเคร่ืองมือท่ีใชเพื่อชวยเพิ่มความเร็วในการคนหาขอมูลจากฐานขอมูล
ท่ีมีขอมูลจํานวนมาก เนื่องจากขอมูลจะเก็บอยูอยางกระจัดกระจายทําใหการคนหาขอมูลแบบปกติ
ทํางานไดชา ตัวอยาง ตาราง student จะเห็นวาขอมูลในคอลัมน student_name และคอลัมน index 
เปนขอมูลชุดเดียวกันแตคอลัมน index มีการเรียงลําดับขอมูลจากนอยไปมาก ดังภาพท่ี 2.3 
 ภาพท่ี 2.3 เปรียบเทียบขอมูลเดิมกับการสรางอินเด็กซ 
 
เม่ือมีการใชอินเด็กซเขามาชวย ระบบจะสามารถคนหาขอมูลท่ีตองการไดเร็วข้ึน 
เชน ถาตองการสืบคนนักศึกษาช่ือ Green ระบบจะกระโดดไปคนหาขอมูลอินเด็กซท่ีมีคา Green ได
ทันทีและเม่ืออานขอมูล Green ไปทีละระเบียนในอินเด็กซจนถึงขอมูลท่ีมีคา Pink ระบบจะรูได
ทันทีวาขอมูล Green หมดแลวและหยุดการคนหาจะเห็นวาเทคนิคนี้ทําใหการคนหาขอมูลเร็วข้ึน
เม่ือเทียบกับการท่ีระบบตองเร่ิมตรวจสอบทีละระเบียนต้ังแตระเบียนแรกจนถึงระเบียนสุดทาย ถา
ขอมูลมีจํานวนมากจะเสียเวลาในการคนหามากแตถาใชเทคนิคการสรางอินเด็กซจะชวยลดเวลาใน
การคนหาขอมูลไดมากการทํางานมีประสิทธิภาพมากข้ึน  
งานวิจัยชิ้นนี้ใชการสืบคนขอมูลจากอินเด็กซ เชน ช่ือวารสาร (Title)   หัวเร่ือง 
(Subject) และช่ือฐานขอมูล (Database) จึงเหมาะท่ีจะนําวิธีนี้มาประยุกตใชเพื่อใหการสืบคนขอมูล
มีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 
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(2) เทคนิคการเพ่ิมความเร็วในการคนหาขอมูลดวยคิวรีแคช [7]  
วิธีการสืบคนขอมูลใหรวดเร็วข้ึนดวยคิวรีแคช เพื่อลดการทํางานท่ีซํ้า ๆ ออกไป
โดยสามารถไปดึงขอมูลมาจากคิวรีแคชไดเลยโดยไมตองทําการประมวลผลใหม จากภาพท่ี 2.4 จะ
เห็นวาเม่ือผูใชสงคําส่ัง Query มายังระบบ ระบบจะตรวจสอบวาคําส่ังดังกลาวมีอยูใน Cache 
หรือไม ถามีก็เอาขอมูลจาก Cache สงใหผูใช แตถาไมมีตองทําการประมวลผลใหมกอนจึงจะสง
ขอมูลใหผูใช  
ลักษณะการสืบคนของระบบท่ีจะพัฒนาข้ึนในงานวิจัยช้ินนี้บางสวน ใชการ
สืบคนแบบตามหัวขอ เชน สืบคนจาก หัวเร่ือง (Subject) และคํานําหนาช่ือวารสาร จึงเหมาะท่ีจะนํา 
เทคนิคคิวรีแคชนี้มาประยุกตใช เพื่อใหการสืบคนขอมูลมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 
 ภาพท่ี 2.4 หลักการทํางานของคิวรีแคช [7] 
 
(3) เทคนิคการเพ่ิมความเร็วในการคนหาขอมูลดวยคิวรีลิมิต [8] 
ผลลัพธท่ีไดจากการคนหาอาจจะมีขอมูลเปนจํานวนหลายระเบียน ทําใหการ
แสดงผลจากการคนหาใชเวลานาน ท้ังนี้ผูใชท่ัวไปจะอานผลลัพธทีละหนา ซ่ึงจํานวนระเบียนใน
แตละหนามีไมมากหากสามารถแสดงผลลัพธจํานวนนอย (ทีละหนา) จะทําใหการแสดงผลรวดเร็ว
ข้ึน ดังนั้นจึงสามารถประยุกตใชคําส่ัง LIMIT ซ่ึงทําหนาท่ีบอกให MySQL แสดงผลลัพธออกมา
ชวงหนึ่งตามคาท่ีกําหนดไวใน LIMIT จากภาพท่ี 2.5 ผลลัพธการสืบคน 
ระบบที่จะพัฒนาขึ้นในงานวิจัยช้ินนี้ไดนําเทคนิคนี้มาประยุกตใชกับการสืบคน
ขอมูลจํานวนมาก โดยแบงขอมูลท่ีไดจากคําส่ัง SELECT ออกเปนสวน ๆ และแสดงผลลัพธแตละ
สวนแยกจากกันเปนหนา ๆ ทําใหสามารถดูขอมูลไดงายและรวดเร็วข้ึน 
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 ภาพท่ี 2.5 หลักการทํางานของคิวรีลิมิต 
    
 จากภาพท่ี 2.5 จะเห็นวาผลลัพธการสืบคนมี 1,000 ระเบียน แตการแสดงผลการ
สืบคนท้ังหมดในหนาเดียวจะทําใหการแสดงผลชา เม่ือนําเทคนิคคิวรีลิมิตมาใช โดยแบงการ
แสดงผลคร้ังละ 200 ระเบียนจะทําใหการแสดงผลรวดเร็วข้ึน 
 
2.1.3.2 PHP (PHP Hypertext Preprocessor) 
พีเอชพี เปนภาษาท่ีใชในการพัฒนาระบบ จุดเดนของ พีเอชพี (PHP) คือ ใชงาน
ฟรีและเปดเผยโคด (Open Source) นิยมใชกันอยางแพรหลายมีความรวดเร็วในการทํางาน เนือ่งจาก         
พีเอชพี นําขอดีของภาษา C, Perl และ Java อีกท้ังยังรองรับการเช่ือมตอฐานขอมูลไดหลากหลาย 
เชน MySQL, Oracle และ SQL Server และรองรับการใชงานบนระบบปฏิบัติการไดหลากหลาย 
เชน Linux, Windows และ Mac นอกจากน้ียังใชทรัพยากรของเคร่ืองนอยและสามารถทํางาน
รวมกับภาษาอ่ืน ๆ เชน HTML, XML และ AJAX ไดเปนอยางดี [9] จุดดอยของ PHP คือ การ 
Debug โปรแกรมทําไดยากและขาดเคร่ืองมือท่ีไดมาตรฐานมาชวยในการเขียนโปรแกรมใหเร็วข้ึน 
โครงสรางการทํางานของ PHP แสดงในภาพท่ี 2.6 
 ภาพท่ี 2.6 หลักการทํางานของพีเอชพ ี[9] 
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2.1.3.3 AJAX (Asynchronous JavaScript And XML) 
เอแจ็กซ (AJAX) เปนการทํางานรวมกันของจาวาสคริป (JavaScript) และ      
เอกซเอ็มแอล (XML) แบบอะซิงโครนัส (Asynchronous) มีหลักการทํางาน 2 สวน คือ การ
เปล่ียนแปลงหนาจอแบบบางสวนและการติดตอส่ือสารกับเซิรฟเวอร (Server) โดยใชหลักการ    
อะซิงโครนัส  คือการติดตอส่ือสารกับเซิรฟเวอรแบบอิสระ โดยลดการติดตอระหวางบราวเซอร 
กับเซิรฟเวอร ผลท่ีไดคือผูใชสามารถใชงานเว็บไดในขณะท่ีไคลเอนต (Client) ทําการรองขอขอมูล
จากเซิรฟเวอรอยูเบ้ืองหลัง เม่ือขอมูลเดินทางมาถึงบราวเซอรก็จะเปล่ียนแปลงหนาจอของผูใช 
(User Interface) ท่ีตองการขอมูลใหม สวนหนาจอของผูใชท่ีไมตองการเปล่ียนแปลงก็จะแสดงสวน
นั้นตอไป [10] [22] ดังภาพท่ี 2.7 และภาพท่ี 2.8 
 
 ภาพท่ี 2.7 การทํางานเว็บแบบเดิม [10] 
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 ภาพท่ี 2.8 การทํางานเว็บท่ีใช เอแจ็กซ [10] 
 
จุดเดนของเอแจ็กซ คือ มีความสามารถในการตอบสนองตอผูใชไดอยางรวดเร็ว
เนื่องจากเปนการติดตอแบบอะซิงโครนัสทําใหการประมวลผลที่ฝงเซิรฟเวอรมีความรวดเร็วข้ึน
เซิรฟเวอรมีการประมวลผลลดลง การแสดงผลสามารถทําใหเปล่ียนแปลงเฉพาะสวนท่ีตองการ   
ไมยึดติดกับภาษาที่ใชในการเขียนโปรแกรมและเปนเทคโนโลยีใหมท่ีไมไดเปนของนักพัฒนาเว็บ
คนใด จุดเดนของเอแจ็กซ มีมากก็จริงแตเอแจ็กซก็มีขอดอยเชนกันคือ ไมรองรับเว็บบราวเซอรรุน
เกา ๆ และการท่ีเอแจ็กซเปนจาวาสคริป ดังนั้นถาผูใชปดการทํางานของจาวาสคริปก็จะไมสามารถ
ใชงานเอแจ็กซไดเชนกัน 
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2.1.3.4 Linux Server 
ลีนุกซ (Linux) เปนระบบปฏิบัติการท่ีมีความเสถียรและมีประสิทธิภาพการทํางาน
สูง ปจจุบันผูประกอบการ สถานศึกษาและผูใชท่ัวไปไดหันมาใชมากข้ึน ดวยสาเหตุมาจากปญหา
ทางดานลิขสิทธ์ิซอฟตแวรและการลดตนทุน [11] 
จุดเดนของลีนุกซ คือ เปนระบบท่ีใชงานไดฟรี มีประสิทธิภาพการทํางานสูง       
มีความเร็วในการทํางานไมแพระบบปฏิบัติการราคาแพงและมีความสามารถดานเครือขาย 
(Network) ไดหลายรูปแบบ จึงเปนท่ีนิยมใชกันอยางแพรหลายไมวาจะเปนผูใชท่ัวไปหรือองคกร
ตาง ๆ นอกจากนี้เหตุผลสําคัญท่ีเลือกใช คือ ลีนุกซรองรับการทํางานรวมกับพีเอชพีและมายเอสคิว
แอลไดอยางมีประสิทธิภาพ ท้ังนี้ท้ังสองเปนเคร่ืองมือท่ีผูวิจัยเลือกใชในการพัฒนาระบบ สวนจุด
ดอยของลีนุกซ คือ การใชงานคอนขางยุงยากเพราะการทํางานบางสวนตองใชการพิมพคําส่ัง
โดยตรง (Command Line) และยังไมเปนท่ีแพรหลายสําหรับผูใชท่ัวไป 
2.1.3.5 วงจรการพัฒนาระบบแบบ (System Development Life Cycle) 
สมจิตร อาจอินทร [12] ไดอธิบายเกี่ยวกับการพัฒนาระบบไวดังนี้ การพัฒนา
ระบบสารสนเทศ เปนกระบวนการในการสรางระบบสารสนเทศข้ึน เพ่ือใชสําหรับแกปญหาหรือ
สรางมูลคาเพิ่มใหกับธุรกิจ ดวยระบบสารสนเทศในยุคปจจุบัน ซ่ึงนับวันจะทวีความซับซอนและมี
ขนาดใหญข้ึน ดังนั้นโครงการพัฒนาระบบสารสนเทศจึงจําเปนตองไดรับการวางแผนท่ีดี หากเปน
โครงการขนาดใหญยิ่งสมควรไดรับการเอาใจใสเปนพิเศษ การพัฒนาระบบประกอบดวย 7 
ข้ันตอน ดังภาพท่ี 2.9 
1. คนหาปญหา โอกาสและเปาหมาย (Identifying Problems, Opportunity and 
Objective) 
2. ศึกษาความเปนไปได (Feasibility Study) 
            3. วิเคราะหความตองการของระบบ (Analyzing System Needs) 
            4. การออกแบบระบบ (Designing the Recommended System) 
            5. พัฒนาซอฟตแวรและจัดทําเอกสาร (Developing and Documenting Software) 
           6. ทดสอบและบํารุงรักษาระบบ (Testing and Maintaining the System) 
             7. ดําเนินงานและประเมินผล (Implementing and evaluating the System)  
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 ภาพท่ี 2.9 วงจรการพัฒนาระบบ [12] 
 
2.1.3.6 ฐานขอมูลเชิงสัมพันธ (Relational Database) 
ฐานขอมูลเชิงสัมพันธเปนการจัดเก็บรวบรวมขอมูลเปนแถวและคอลัมนใน
ลักษณะตารางสองมิติท่ีประกอบไปดวยแอททริบิว (Attribute) ท่ีแสดงคุณสมบัติของความสัมพันธ 
(Relationship) หนึ่ง ๆ โดยความสัมพันธตาง ๆ ไดผานกระบวนการทําใหความสัมพันธเปนบรรทัด
ฐานของนอรมัลไลซ (Normalization) ในระหวางการออกแบบเพ่ือลดความซํ้าซอนและเพ่ือใหการ
จัดการฐานขอมูลเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ [13] 
จุดเดนของ ฐานขอมูลเชิงสัมพันธ คือ ฐานขอมูลเชิงสัมพันธเปนรูปแบบของ
ฐานขอมูลท่ีงายสําหรับผูใชท่ัวไป โดยเฉพาะผูใชท่ีไมใชนักวิเคราะหระบบ นักออกแบบระบบ 
โปรแกรมเมอรหรือผูจัดการฐานขอมูล เปนตน ในปจจุบันฐานขอมูลเชิงสัมพันธไดรับความนิยม
ในการใชมากกวาโมเดลอ่ืน ๆ เนื่องจากมีจุดเดนในเร่ืองโครงสรางขอมูลท่ีเรียบงายทําใหงายตอการ
ใชงานและการเขียนโปรแกรมฐานขอมูลมีความยืดหยุนสูง ภาษาที่ใชในการเรียกดูขอมูลมีลักษณะ
คลายภาษาอังกฤษไมจําเปนตองเขียนเปนลําดับข้ันตอนและการเรียกใชหรือเช่ือมโยงขอมูลทําได
งาย 
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2.1.3.7 เทคนิคการคนหาขอมูลของ Google Suggest 
ผูนําทางดานเซิรชเอนจิน (Search Engine) อยางกูเกิล (Google) ไดนําเทคนิคกูเกิล
ซักเจสท (Google Suggest) เพื่อมาใชในการสืบคนขอมูลท่ีทําใหผูใชมีความสะดวกมากยิ่งข้ึน 
คนหาไดตรงใจมากข้ึนและมีความเร็วในการตอบสนองท่ีดี 
การทํางานของกูเกิลซักเจสท คือ การท่ีผูใชพิมพคําบางคําเขาไปในหนาคนหาของ
กูเกิลโดยท่ีผูใชไมแนใจวาส่ิงท่ีกําลังคนหาอยู จะไดคําตอบท่ีตรงตามความตองการหรือไม             
กูเกิลซักเจสท จะทําใหผูใชม่ันใจข้ึน โดยการนําขอความท่ีคนอ่ืนเคยใชคนหาจากฐานขอมูลมา
แนะนําผูใชเพ่ือใหงายในการเลือกคําคน (Keyword) ท่ีตรงกับความตองการมากท่ีสุด ยกตัวอยาง
เชน พิมพคําวา “Computer” ลงไปจะมีตัวเลือกคําคนหาท่ีข้ึนตนดวย Computer ข้ึนมาใหในทันที 
ทําใหไดผลการคนหาท่ีใกลเคียงกับความตองการมากข้ึนและใชเวลาในการคนหานอยลง ซ่ึง
เทคนิคของกูเกิลซักเจสท ไดรับความนิยมจากนักพัฒนาเว็บอยางกวางขวางและเรียกลักษณะการ
ทํางานแบบนี้วาออโตคอมพลีส (Auto Complete) ดังภาพท่ี 2.10 
 
         ที่มา: http://www.google.com 
ภาพท่ี 2.10 การทํางานของกูเกิลซักเจสท 
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2.1.3.8 โปรแกรมโซแทรโอ (Zotero) 
โปรแกรมโซแทรโอ ดังภาพท่ี 2.11 เปนโปรแกรมท่ีใชในดานการจัดการ
บรรณานุกรม จุดเดนของโปรแกรมโซแทรโอ คือ เปนโปรแกรมฟรี ประเภทโอเพนซอรส โดย
โปรแกรมนี้สามารถดึงขอมูลบรรณานุกรมของทรัพยากรสารสนเทศตาง ๆ ไดหลากหลายรูปแบบ 
จากเว็บหองสมุด หรือฐานขอมูลออนไลนตาง ๆ ประหยัดเวลาในการจัดทําบรรณานุกรม อีกท้ังยัง
สามารถนําขอมูลบรรณานุกรมไปใชในโปรแกรม Microsoft Word หรือ Open Office ไดและ
สามารถสงออกขอมูลบรรณานุกรมไปใชงานตอได จุดดอยของโซแทรโอ คือ ตองใชควบคูกับ
โปรแกรมมอซิลลาไฟรฟอกซ (Mozilla Firefox) และฐานขอมูลออนไลนบางฐานขอมูลไมรองรับ
การทํางานของโปรแกรมโซแทรโอ  
 
 ที่มา: http://www.zotero.org 
ภาพท่ี 2.11 โปรแกรมโซแทรโอ 
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2.1.3.9 มาตรฐาน RIS (Research Information Systems) 
รูปแบบอารไอเอส (RIS) เปนรูปแบบมาตรฐานแท็ก (Tag) หรือมาตรฐานรายการ
บรรณานุกรมที่พัฒนาข้ึนโดยบริษัท Research Information Systems ช่ือการอางอิงจึงมาจากช่ือ
บริษัท ภาพท่ี 2.12 แสดงตัวอยางรูปแบบมาตรฐาน RIS จุดเดนของ RIS เปนมาตรฐานสากลท่ีใชใน
การแลกเปล่ียนขอมูลบรรณานุกรมระหวางกันและมาตรฐานดังกลาวยังไดรับการสนับสนุนจาก
ผูจัดการบรรณานุกรมและหองสมุดดิจิทัลหลายแหง เชน IEEE Xplore, Scopus, ACM Portal, 
ScienceDirect และ SpringerLink ซ่ึงสามารถสงออกรายการบรรณานุกรมในรูปแบบดังกลาวได จุด
ดอยของรูปแบบอารไอเอส คือ ฐานขอมูลออนไลนบางฐานขอมูลไมรองรับรูปแบบดังกลาว  
 
 ภาพท่ี 2.12 ตัวอยางรูปแบบมาตรฐานอารไอเอส 
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2.2 งานวิจัยท่ีเก่ียวของ 
นิตยา อินทรัตน [14] ไดศึกษารูปแบบการจัดทําฐานขอมูลออนไลนของวารสาร
อิเล็กทรอนิกสฉบับเต็มสําหรับวารสารมนุษยศาสตรสาร คณะมนุษยศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม 
ผลท่ีไดจากการพัฒนาระบบคือ ผูใชสามารถเขาถึงวารสารอิเล็กทรอนิกสฉบับเต็มไดในรูปแบบ
เอกสารเอชทีเอ็มแอลและพีดีเอฟ จํานวน 47 บทความ จากวารสาร 7 ฉบับ ตั้งแตป พ.ศ. 2547 จนถึง
พ.ศ. 2550 ฐานขอมูลสามารถสืบคนขอมูลไดจากช่ือเร่ือง ช่ือผูแตง หัวเร่ือง ปท่ีจัดพิมพและ         
คําสําคัญ ระบบฐานขอมูลสนับสนุนการทํางานของผูใชงาน 2 กลุม คือ กลุมผูใชงานท่ัวไปและ 
กลุมผูดูแลระบบ จากการทดลองใชฐานขอมูลโดยใชแบบสอบถามพบวา ผูใชมีความพึงพอใจใน
ดานการออกแบบหนาจอ การสืบคนขอมูล การแสดงผลของเน้ือหา การเขาใชระบบและการจัดการ
ขอมูลอยูในระดับมาก  
 
นิพนธ คําแตง [15] ไดทําการศึกษาความพึงพอใจของผูใชระบบสารสนเทศเพ่ือ
การประกันคุณภาพการศึกษา : กรณีศึกษาคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฎ
กาญจนบุรี โดยใชหลักการของวงจรพัฒนาระบบ (System Development Life Cycle : SDLC) 
ประชากรท่ีใชในการวิจัยคร้ังนี้ คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาประจําคณะวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี จํานวน 25 คน เคร่ืองมือท่ีใชในการพัฒนาระบบ 
คือ ภาษาเอชทีเอ็มแอล (HTML) และภาษาพีเอชพี (PHP) เพื่อประยุกตสรางเว็บเพจ ใชโปรแกรม
มายเอสคิวแอล (MySQL) เปนฐานขอมูล สวนเคร่ืองมือท่ีใชประเมินความพึงพอใจ คือ
แบบสอบถามความพึงพอใจในการใชระบบ ผลการศึกษาวิจัยสรุปไดวาผูใชมีความพึงพอใจ
ประสิทธิภาพของระบบสารสนเทศเพื่อการประกันคุณภาพการศึกษาในระดับมาก 
 
ประทุมรัตน รัตนนอย [1] ไดทําการวิจัยถึงเหตุผลท่ีผูใชบริการใชฐานขอมูล
วารสารดังกลาวนอยเพ่ือจะไดทําการสงเสริมการใชใหเพิ่มข้ึน โดยพบวาเหตุผลท่ีไมมีผูมาใช
บริการมากเทาท่ีควรนั้นคือ ไมมีผูแนะนําการใชงานฐานขอมูล ความรูและประสบการณในการใช
คอมพิวเตอรและอินเทอรเน็ตของผูใชและการใชงานในแตละฐานขอมูลมีความแตกตางกันทําให
ยุงยากในการทําความเขาใจ ซ่ึงเกิดมาจากการท่ีฐานขอมูลวารสารอิเล็กทรอนิกสเหลานี้ มี
หลากหลายชื่อ หลากหลายสาขา จึงมีความหลากหลายในวิธีการสืบคน เม่ือผูใชบริการไมไดเขา
รวมในการอบรมการใชฐานขอมูลจึงสงผลใหผูใชบริการไมทราบวาวารสารในสาขาท่ีตองการนั้นมี
อยูในฐานขอมูลวารสารอิเล็กทรอนิกสใดบางและมีวิธีการสืบคนอยางไร สงผลใหปริมาณการใช
งานฐานขอมูลวารสารอิเล็กทรอนิกสอยูในปริมาณนอย 
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สุภารักษ เมินกระโทก และคณะ [16] ไดทําการวิจัยเร่ือง การใชฐานขอมูล
ออนไลนของนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ผลการวิจัยสาเหตุท่ีนักศึกษาไมใช
ฐานขอมูล เนื่องจากไมทราบวิธีเขาใชฐานขอมูลออนไลน รองลงมาคือไมทราบวิธีการสืบคนและมี
ความคุนเคยในการใชทรัพยากรสารสนเทศประเภทอ่ืน ๆ สวนการไดรับคําแนะนําการใช
ฐานขอมูลผูใชบริการศึกษาดวยตนเองมากที่สุด รองลงมาคือเรียนรูจากเพื่อน และเรียนรูจาก
เจาหนาท่ีหองสมุด  
 
นัดดาวดี ชาญอนงคสุข [17] ไดทําการวิจัยเร่ือง การศึกษาปญหาการใชฐานขอมูล
ออนไลนของคณาจารย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ผลการวิจัยสาเหตุท่ีคณาจารย ไมใชฐานขอมูล
เนื่องจากบรรณารักษแนะนําการใชฐานขอมูลออนไลนไมชัดเจน ฐานขอมูลแตละฐานมีวิธีการ
สืบคนท่ีแตกตางกันทําใหเกิดการสับสน และไมทราบวามีฐานขอมูลใดบาง 
 
จากผลงานวิจัยของ ประทุมรัตน รัตนนอย [1] สุภารักษ เมินกระโทก และคณะ 
[16] และนัดดาวดี ชาญอนงคสุข [17] จะเห็นไดวานอกจากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทรท่ีประสบ
ปญหาผูใชงานฐานขอมูลวารสารอิเล็กทรอนิกสภาษาอังกฤษนอยแลว มหาวิทยาลัยอ่ืนๆ ก็ประสบ
ปญหาเชนเดียวกัน ซ่ึงสาเหตุของปญหาคือการท่ีฐานขอมูลแตละฐานมีวิธีการสืบคนท่ีแตกตางกัน
ทําใหผูใชเกิดความสับสนใชงานยาก ดังนั้นผูวิจัยจึงไดนําแนวคิดจากงานวิจัยของ นิตยา อินทรัตน 
[14] และงานวิจัยของ นิพนธ คําแตง [15] มาประยุกตเพื่อเปนแนวทางในการพัฒนาระบบสืบคน
วารสารอิเล็กทรอนิกสผานชองทางเดียวของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือ
ชวยใหผูใชสามารถสืบคนรายช่ือวารสารและบทความ ท่ีมหาวิทยาลัยและสํานักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษาบอกรับไดอยางสะดวกผานชองทางเดียว 
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บทที่ 3 
 
การวิเคราะหและออกแบบระบบ 
 
 
การวิจัยเร่ืองนี้มีวัตถุประสงคเพื่อออกแบบและพัฒนาระบบสืบคนวารสาร
อิเล็กทรอนิกสผานชองทางเดียวของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร เพ่ือชวยอํานวยความสะดวกแก
ผูใชบริการในการสืบคนวารสารอิเล็กทรอนิกส ท้ังนี้ระบบท่ีพัฒนาข้ึนจะสนับสนุนการทํางานของ
ผูใชงาน 2 กลุม คือ กลุมผูใชท่ัวไป (User) และกลุมผูดูแลระบบ (Admin) 
 
3.1 วิธีดําเนินการ 
การออกแบบและพัฒนาระบบสืบคนวารสารอิเล็กทรอนิกสผานชองทางเดียวของ 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทรนี้ ผูวิจัยไดนําแนวทางวงจรการพัฒนาซอฟตแวร (Software 
Development Life Cycle) มาชวยบริหารจัดการในการพัฒนาระบบใหเปนข้ันตอน ดังนี้ 
            ข้ันตอนท่ี 1 คนหาปญหา โอกาสและเปาหมาย (Identifying Problems, 
Opportunity and Objective) 
            ข้ันตอนท่ี 2 ศึกษาความเปนไปได (Feasibility Study) 
            ข้ันตอนท่ี 3 วิเคราะหความตองการของระบบ (Analyzing System Needs) 
            ข้ันตอนท่ี 4 การออกแบบระบบ (Designing the Recommended System) 
            ข้ันตอนท่ี 5 พัฒนาซอฟตแวรและจัดทําเอกสาร (Developing and Documenting 
Software) 
            ข้ันตอนท่ี 6 ทดสอบและบํารุงรักษาระบบ (Testing and Maintaining the System) 
            ข้ันตอนท่ี 7 ดําเนินงานและประเมินผลระบบ (Implementing and Evaluating the 
System) 
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3.1.1 ขั้นตอนท่ี 1 คนหาปญหา โอกาสและเปาหมาย 
ข้ันตอนนี้เปนการกําหนดขอบเขตของปญหา สาเหตุของปญหา ตลอดจนกลยุทธ
ในการแกไขปญหาและแนวทางที่เปนไปได โดยผูวิจัยไดดําเนินการดังน้ี 
1. ศึกษาปญหาและความตองการของผูใชบริการโดยใชการสัมภาษณ นักศึกษา 
อาจารย และบรรณารักษหองสมุด สรุปความตองการหลัก ๆ ของผูใชบริการ คือ 
- ตองการความสะดวกในการสืบคนขอมูลทุกฐานจากจุดเดียวเหมือน
ฐานขอมูลเอ็บสโกเอทูแซด 
- ไมทราบวามหาวิทยาลัยสงขลานครินทรมีฐานขอมูลวารสารออนไลน
ใหบริการท้ังหมดกี่ฐานและแตละฐานครอบคลุมเนื้อหาสาขาวิชาอะไรบาง 
- ไมทราบวาเร่ืองท่ีผูใชตองการอยูในฐานขอมูลใด 
- รูปแบบการสืบคนขอมูลของแตละฐานขอมูลมีความแตกตางกันทําใหไม
สะดวกในการใชงาน 
2. ศึกษาแนวคิด ทฤษฎีหลักการ ตลอดจนเอกสารงานวิจัยท่ีเกี่ยวของ เพื่อเปน              
พื้นฐานความรูสําหรับการทําวิจัย ซ่ึงไดทําการศึกษาเอกสารงานวิจัยท่ีเกี่ยวของกับการสืบคนขอมูล
บนเว็บ การพัฒนาระบบบนเว็บ และเทคนิคการบริหารจัดการฐานขอมูลเพื่อการสืบคนอยางมี
ประสิทธิภาพ 
3. ศึกษาโปรแกรมการสืบคนขอมูลท่ีมีลักษณะการทํางานท่ีคลายกับงานวิจัย 
โดยศึกษาขอดีขอเสียของแตละโปรแกรม เชน  
- เอ็บสโกเอทูแซด 
- กูเกิล 
- เว็บโอแพค 
4. ศึกษาขอดีขอเสียของเคร่ืองมือท่ีนํามาพัฒนาระบบโดยเนนเคร่ืองมือท่ีฟรี 
และโอเพนซอรสเพื่อลดตนทุน  
5. ศึกษาวิธีการเก็บอินเด็กซ เพื่อการสืบคนจากฐานขอมูลตาง ๆ โดยอินเด็กซจะ
แบงเปน 2 สวน คือ สวนท่ี 1 การสืบคนระดับรายช่ือวารสารอินเด็กซ จะไดจากฐานขอมูลนั้น ๆ 
โดยตรง สวนท่ี 2 การสืบคนระดับบทความวารสาร สวนนี้จะนําความสามารถของโปรแกรม
โซแทรโอมาประยุกตใชในการเก็บรวบรวมอินเด็กซบทความ 
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3.1.2 ขั้นตอนท่ี 2 ศึกษาความเปนไปได 
เม่ือผานข้ันตอนคนหาปญหา โอกาสและเปาหมายแลว ข้ันตอนตอไปตองนําเอา
ส่ิงท่ีไดจากข้ันตอนแรกมาทําการวิเคราะห เพ่ือหาความเปนไปไดท่ีจะพัฒนาระบบตามทฤษฎีของ
การพัฒนาระบบสารสนเทศ โดยไดขอสรุป คือ 
1. นําขอดีของเทคโนโลยีเว็บ 2.0 มาใชในการพัฒนาระบบ 
2. ใชเทคนิคการบริหารจัดการฐานขอมูลเพื่อการสืบคนท่ีรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ คือ  
- เทคนิคการสรางอินเด็กซ  
- เทคนิคการสรางคิวรีแคช 
- เทคนิคการสรางคิวรีลิมิต 
- เทคนิคเอแจ็กซ  
- เทคนิคการสืบคนขอมูลแบบออโตคอมพลีส  
3. จากการศึกษาขอดีขอเสียของเคร่ืองมือตาง ๆ ผูวิจัยเลือกใชเคร่ืองมือท่ีฟรีและเปน
โอเพนซอรสท้ังหมดเพื่อลดคาใชจายของมหาวิทยาลัย คือ 
- ใชภาษาพีเอช และเอแจ็กซ ในการพัฒนาระบบ 
- ใชโปรแกรมมายเอสคิวแอลในการจัดการฐานขอมูล 
- ใชระบบปฏิบัติการลีนุกซเปนเคร่ืองแมขาย 
- ใช อาปาเช (Apache) เปน เว็บเซิรฟเวอร (Web Server)  
- ใชโปรแกรมมอซิลลาไฟรฟอกซ (Mozilla Firefox) เปนเว็บเบราวเซอร 
- ใชโปรแกรมโนตแพดพลัสพลัส (Notepad++) เปนเครื่องมือในการเขียน
โปรแกรม 
- ใชโปรแกรมโซแทรโอเปนตัวเก็บอินเด็กซของบทความเพ่ือการสืบคน 
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4. แนวทางการไดมาของอินเด็กซ ขอมูลการสืบคน 
ร ะ บ บ สื บ ค น ว า ร ส า ร อิ เ ล็ ก ท ร อ นิ ก ส ผ า น ช อ ง ท า ง เ ดี ย ว ข อ ง 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ท่ีทําการพัฒนาข้ึนแบงการสืบคนเปน 2 สวนคือ การสืบคนระดับ
รายช่ือวารสารและการสืบคนระดับบทความ  
 
สวนท่ี 2 การสืบคนระดับบทความวารสาร 
ระบบท่ีพัฒนาข้ึนจะมีขอมูลดังตอไปนี้ ช่ือวารสาร (Title), หัวเร่ืองของวารสาร 
(Subject), เลขมาตรฐานสากลประจําวารสาร (ISSN), เลขมาตรฐานสากลประจําวารสาร
อิเล็กทรอนิกส (EISSN), ช่ือฐานขอมูล (Database) และท่ีอยูของวารสาร (URL) ซ่ึงขอมูลแหลานี้
ไดมากจากฐานขอมูลโดยตรง ท้ังนี้รายช่ือฐานขอมูลท่ีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร และสํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษาบอกรับ คือ 
1. ACM Digital Library 
2. American Chemical Society (ACS) 
3. American Society of Civil Engineers (ASCE) 
4. Annual Review 
5. BMJ Online Journals 
6. ESBCO 
- Academic Search Premier 
- Business Source Complete 
- CINAHL with Full Text 
- Education Research Complete 
7. H.W. Wilson 
8. IEEE/IEE 
9. IoP Science 
10. JSTOR 
11. MD Consult 
12. Nature Publication Group 
13. Ovid 
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14. ProQuest 
- ABI/Inform Complete 
- Agriculture Journals 
- Health and Medical Complete 
15. ScienceDirect 
16. SpringerLink 
17. Thieme E-Journals Collection 
18. Wiley InterScience 
 
สวนท่ี 2 การสืบคนระดับบทความวารสาร 
เนื่องจากสํานักพิมพเจาของฐานขอมูลไมเปดเผยขอมูลในสวนนี้ ดังนั้นจําเปน
จะตองศึกษาวิธีการตาง ๆ เพ่ือใหสามารถเก็บอินเด็กซระดับบทความวารสารจากฐานขอมูลตาง ๆ 
ซ่ึงแตละฐานใชรูปแบบรายการที่แตกตางกันทําใหยุงยากในการจัดเก็บ ทางผูวิจัยจึงไดนําโปรแกรม
โซแทรโอมาใชในการเก็บรายการทางบรรณานุกรม หรืออินเด็กซ ท่ีจะนําไปสืบคน ขอดีของ
โซแทรโอ คือ เปนโอเพนซอรส รองรับรายการทางบรรณานุกรมไดหลากหลายรูปแบบ และ
สามารถนําขอมูลออก (Export) ไปใชไดหลายรูปแบบเชนกัน  
 
3.1.3 ขั้นตอนท่ี 3 วิเคราะหความตองการของระบบ 
เม่ือผานข้ันตอนการศึกษาความเปนไปไดของระบบแลว ข้ันตอนตอไปจะนําเอา
ส่ิงท่ีไดมาทําการวิเคราะหความตองการของระบบโดยวิเคราะหรายละเอียด ดังนี้ 
1. โครงสรางการทํางานของระบบ 
ระบบที่พัฒนาข้ึนจะสนับสนุนการทํางานของผูใชงาน 2 กลุม คือ กลุมผูใชงาน
ท่ัวไป และกลุมผูดูแลระบบ ดังภาพท่ี 3.1 
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ภาพท่ี 3.1 โครงสรางการทํางานของระบบ 
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2. แผนภาพบริบท (Context Diagram)  
 
 
 
ภาพท่ี 3.2 แผนภาพบริบท 
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3. แผนภาพกระแสขอมูล (Data Flow Diagram) 
 
 ภาพท่ี 3.3 แผนภาพกระแสขอมูล 
 
โพรเซส 1 การสืบคนวารสาร 
เปนการสืบคนระดับรายช่ือวารสารจากฐานขอมูลตาง ๆ 
โพรเซส 2 การสืบคนบทความ  
เปนการสืบคนระดับบทความวารสารจากฐานขอมูลตาง ๆ 
โพรเซส 3 การจัดการวารสาร 
เปนการจัดการขอมูลวารสาร เชน การเพิ่ม ลบ แกไข และการนําเขาและสงออก
ขอมูลวารสาร 
โพรเซส 4 การจัดการบทความ 
เปนการจัดการบทความวารสาร เชน การเพิ่ม ลบ แกไข และการนําเขาขอมูล
บทความ 
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โพรเซส 5 การจัดการขอมูลพื้นฐาน  
เปนการจัดการขอมูลพื้นฐานของระบบ เชน ขอมูลผูใชงานระบบ และขอมูล
ฐานขอมูล 
โปรเซส 6 พิมพรายงาน  
เปนสวนของการออกรายงานตาง ๆ ของระบบ 
 
4. แผนภาพแสดงความสัมพันธตาราง (Table - Relationship Diagram) 
 
 
 
ภาพท่ี 3.4 แผนภาพแสดงความสัมพันธตาราง 
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3.1.4 ขั้นตอนท่ี 4 การออกแบบระบบ 
ผลท่ีไดจากข้ันตอนท่ี 3 มาทําการออกแบบระบบโดยกําหนดรายละเอียด ดังนี้ 
1. ออกแบบฐานขอมูล 
จากการวิเคราะหความตองการของขอมูลท่ีจะบันทึกในฐานขอมูล ผูวิจัยได
ออกแบบฐานขอมูลซ่ึงมีรายละเอียดของโครงสรางขอมูลในฐานขอมูลดังนี้ 
 
ตารางท่ี 3.1 ขอมูลวารสาร (journal) 
Attribute Name Type Size Description Key 
id int 11 ลําดับวารสาร PK 
import_id int 11 ลําดับการนําเขาขอมูล  
import_date datetime - วันท่ีนําเขาขอมูล  
jname varchar 200 ช่ือวารสาร  
issn varchar 50 เลขมาตรฐานสากลประจําวารสาร  
eissn varchar 50 เลขมาตรฐานสากลประจําวารสารอิเล็กทรอนิกส  
subject varchar 200 หัวเร่ืองของวารสาร  
database_id int 5 รหัสฐานขอมูล FK 
url varchar 200 ท่ีอยูของวารสาร  
 
ตารางท่ี 3.2 ขอมูลบทความวารสาร (article) 
Attribute Name Type Size Description Key 
id int 11 ลําดับบทความ PK 
import_id int 11 ลําดับการนําเขาขอมูล  
import_date datetime - วันท่ีนําเขาขอมูล  
bib_id int 11 หมายเลขของบทความ  
database_id int 5 รหัสฐานขอมูล FK 
tag varchar 50 ช่ือรหัสของบทความ  
body text - รายละเอียดของบทความ  
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ตารางท่ี 3.3 ขอมูลฐานขอมูล (dbjournal) 
Attribute Name Type Size Description Key 
database_id int 5 ลําดับฐานขอมูล PK 
database_name varchar 200 ช่ือฐานขอมูล  
database_url varchar 200 ท่ีอยูของฐานขอมูล  
provider varchar 200 หนวยงานท่ีบอกรับฐานขอมูล  
price double 8,2 ราคาฐานขอมูล  
num_jourlnal int 10 จํานวนรายช่ือวารสาร  
detail text - รายละเอียดฐานขอมูล  
 
ตารางท่ี 3.4 ขอมูลสถิติผูเขาใชงาน (counter) 
Attribute Name Type Size Description Key 
pagename varchar 10 ช่ือหนาเว็บไซต PK 
pagecounter int 11 สถิติผูเขาใชงาน  
 
ตารางท่ี 3.5 ขอมูลผูดูแลระบบ (admin) 
Attribute Name Type Size Description Key 
username varchar 20 ช่ือผูดูแลระบบ PK 
password varchar 20 รหัสผาน  
name varchar 100 ช่ือ - สกุล  
position varchar 100 ตําแหนง  
library varchar 100 ช่ือหองสมุด  
phone varchar 50 เบอรโทร  
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2. การออกแบบสวนตอประสานผูใช 
จากองคประกอบการทํางานของระบบสืบคนวารสารอิเล็กทรอนิกสผานชองทาง
เดียวของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร เม่ือไดทําการออกแบบรายการตาง ๆ เรียบรอยแลว สามารถ
นํารายการเหลานั้นมาออกแบบเปนสวนตอประสานกับผูใช โดยไดแบงการทํางานเปน 2 สวน ดังนี้ 
 
- สวนของผูใชท่ัวไป (User) 
1.  ผังงาน (Flow Chart) การสืบคนขอมูลวารสารของผูใชท่ัวไป 
 
 
 
ภาพท่ี 3.5 ผังงานการสืบคนขอมูลวารสารของผูใชท่ัวไป 
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2. การออกแบบหนาจอหลัก เปนหนาหลักของระบบและเมนูการทํางานตาง ๆ 
ของระบบจะอยูดานบน ตรงกลางจะเปนสวนของการสืบคน ดานลางจะเปนโลโกของฐานขอมูล 
ดังภาพท่ี 3.6 
 ภาพท่ี 3.6 หนาหลักของระบบ 
 
3. การออกแบบหนาจอการสืบคนวารสาร (Journal Search) เปนสวนของการ
สืบคนรายช่ือวารสารสามารถสืบคนตามเง่ือนไข เชน ช่ือวารสาร (Title) หัวเร่ือง (Subject)         
เลขมาตรฐานสากลประจําวารสาร (ISSN) เลขมาตรฐานสากลประจําวารสารอิเล็กทรอนิกส 
(EISSN) และ ช่ือฐานขอมูล (Database) ผลการสืบคนจะแสดงอยูดานลางผูใชสามารถดูรายละเอียด
ของวารสารหรือจะคลิกเพื่ออานเอกสารฉบับเต็มได ดังภาพท่ี 3.7 
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 ภาพท่ี 3.7 หนาจอการสืบคนวารสาร 
 
4. การออกแบบหนาจอการสืบคนบทความ (Article Search) เปนสวนของการ
สืบคนบทความจะใชคําคน (Keyword) ของช่ือบทความในการสืบคน ผลการสืบคนจะแสดงอยู
ดานลางผูใชสามารถคลิกท่ีบทความเพื่ออานเอกสารฉบับเต็มได ดังภาพท่ี 3.8 
 ภาพท่ี 3.8 หนาจอการสืบคนบทความวารสาร 
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- สวนของผูดูแลระบบ (Admin) 
1. หนาจอเขาสูระบบ เปนหนาจอสําหรับผูดูแลระบบเขาไปจัดการขอมูลตาง ๆ  
 ภาพท่ี 3.9 หนาจอเขาสูระบบ 
 
2. การออกแบบหนาจอหลักในการจัดการระบบ ประกอบไปดวยเมนูการทํางาน
ตาง ๆ ของระบบ ดังภาพท่ี 3.10 
 ภาพท่ี 3.10 หนาจอหลักในการจัดการระบบ 
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3. การออกแบบหนาจอการเพ่ิมขอมูลพื้นฐานของระบบ ดงัภาพท่ี 3.11 
 ภาพท่ี 3.11 หนาจอการเพ่ิมขอมูล 
 
3. การออกแบบในสวนของขอมูลท่ีใชในการสืบคน 
เนื่ อ งจ ากระบบสืบคนวารสารอิ เ ล็ กทรอนิ กส ผ านช องทาง เดี ย วของ 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร แบงการสืบคนเปน 2 สวนคือ 
- สวนท่ี 1 การสืบคนระดับรายช่ือวารสาร 
- สวนท่ี 2 การสืบคนระดับบทความ 
 
สวนท่ี 1 การสืบคนระดับรายชื่อวารสาร 
ขอมูลอินเด็กซรายช่ือวารสารท่ีใชในการสืบคนสวนใหญจะไดจากฐานขอมูล
โดยตรง ประกอบไปดวยขอมูลดังนี้  
- ช่ือวารสาร (Title) 
- เลขมาตรฐานสากลประจําวารสาร (ISSN) 
- เลขมาตรฐานสากลประจําวารสารอิเล็กทรอนิกส (EISSN) 
- หัวเร่ืองของวารสาร (Subject) 
- ช่ือฐานขอมูล (Database) 
- ท่ีอยูของวารสาร (URL) 
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ขอมูลอินเด็กซรายช่ือวารสารจะไดมาจากสํานักพิมพเจาของฐานขอมูลในรูปแบบ
ไมโครซอฟทเอ็กเซล (Microsoft Excel) หรือเท็กซไฟล (Text File) ซ่ึงเจาหนาท่ีผูรับผิดชอบ
สามารถเขาไปในสวนของผูดูแลระบบ แลวนําเขาขอมูลไดทันทีโดยหลังนําเขาขอมูลเสร็จระบบจะ
สรางอินเด็กซใหอัตโนมัติสามารถสืบคนไดทันที ตัวอยางรูปแบบไฟลไมโครซอฟทเอ็กเซล       
เพื่อการนําเขาสูระบบ ดังภาพท่ี 3.12 
 ภาพท่ี 3.12 ไฟลไมโครซอฟทเอ็กเซลเพ่ือการนําเขาสูระบบ 
 
สวนท่ี 2 การสืบคนระดับบทความวารสาร 
ผูวิจัยไดนําโปรแกรมโซแทรโอ [1] มาประยุกตใชในการจัดเก็บรายการทาง
บรรณานุกรม หรืออินเด็กซ ท่ีจะนําไปสืบคน ดังภาพท่ี 3.13 
 ภาพท่ี 3.13 การทํางานของโปรแกรมโซแทรโอ 
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หลังจากเก็บอินเด็กซไดตามที่ตองการแลวทําการสงออกขอมูลไดรูปแบบ RIS Format [11] 
 ภาพท่ี 3.14 การสงออกขอมูลจากโปรแกรมโซแทรโอ 
 
จากน้ันนําไฟลท่ีไดมานําเขาระบบโดยระบบจะสรางอินเด็กซการสืบคนให
อัตโนมัติหลังจากการนําเขาขอมูลสามารถสืบคนไดทันที 
 
3.1.5 ขั้นตอนท่ี 5 พัฒนาซอฟตแวรและจัดทําเอกสาร 
ข้ันตอนพัฒนาซอฟตแวรและจัดทําเอกสาร ข้ันตอนนี้จะตองนําสวนท่ีไดจากการ
วิเคราะหความตองการของระบบในขั้นตอนท่ี 3 และการออกแบบระบบในข้ันตอนท่ี 4 มาใชโดย
ผูวิจัยจะเปนผูเขียนโปรแกรม ตรวจสอบขอผิดพลาด กําหนดความปลอดภัยของระบบ และทดสอบ
โปรแกรมรวมถึงทําเอกสารโปรแกรมสําหรับผูใชงานระบบ 
 
3.1.6 ขั้นตอนท่ี 6 ทดสอบและบํารุงรักษาระบบ 
เปนข้ันตอนการทดสอบระบบกอนนําไปใชงานจริง โดยผูวิจัยไดใชการทดสอบ
แบบแบล็กบ็อกซ (Black Box Testing) ซ่ึงเปนการทดสอบการทํางานของระบบโดยรวมท้ังหมดวา
มีกระบวนการทํางานถูกตองตามวัตถุประสงคท่ีกําหนดไวหรือไม ดวยการสรางขอมูลจําลองเพ่ือ
ตรวจสอบการทํางานของระบบ หากมีขอผิดพลาดเกิดข้ึนสามารถยอนกลับไปในข้ันตอนการ
พัฒนาระบบใหมและตรวจสอบวาสามารถทํางานไดตรงตามวัตถุประสงคท่ีตองการ หลังจากนั้น
นําระบบไปติดต้ังใชงานจริงและมีการปรับปรุงแกไขระบบหลังจากมีการติดตั้งและใชงานจริงแลว 
อาจพบปญหาของระบบซ่ึงตองแกไขใหถูกตอง หรือผูใชอาจตองการใหเพิ่มความสามารถของ
ระบบดานอ่ืน ๆ ซ่ึงข้ันตอนนี้อาจจะพบเมื่อมีการใชงานระบบไประยะเวลาหน่ึง 
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3.1.7 ขั้นตอนท่ี 7 ดาํเนินงานและประเมินผล 
ข้ันตอนนี้เปนการประเมินผล เพื่อใหทราบถึงความพึงพอใจของผูใชงานระบบ 
หรือส่ิงท่ีตองแกไขปรับปรุง หรือปญหาท่ีพบในการใชงาน 
 
3.2 ประชากรและกลุมตัวอยาง 
หลังจากระบบไดทําการติดต้ังแลว ระบบจะถูกทดสอบการใชงานโดยผูใชงาน
ระบบและผูใชเหลานี้กรอกแบบสํารวจความพึงพอใจของระบบท้ังแบบออนไลนและแบบกระดาษ
เพื่อใชในการสรุปผลการทดสอบการใชงานระบบ 
 
ประชากรที่ใชในการวิจัย 
การวิจัยคร้ังนี้ ผูวิจัยไดกําหนดกลุมประชากรในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 
วิทยาเขตปตตานี เปนกรณีศึกษา โดยจําแนกตามลักษณะการใชงานออกเปน 4 กลุม รวมท้ังส้ิน 701 
คน ขอมูลจากงานทะเบียนและสถิตินักศึกษา ปการศึกษา 2553 ดังนี้ [18] [19] 
1. นักศึกษาระดับปริญญาโท  จํานวน 163 คน  
2. นักศึกษาระดับปริญญาเอก  จํานวน 58 คน 
3. อาจารย    จํานวน 471 คน 
4. บรรณารักษ    จํานวน 9 คน 
 
เหตุผลท่ีผูวิจัยไมเลือกกลุมประชากรนักศึกษาระดับปริญญาตรี เพราะนักศึกษา
กลุมนี้มีการเขาใชฐานขอมูลวารสารภาษาอังกฤษนอยมากเม่ือเทียบกับ นักศึกษาระดับปริญญาโท 
นักศึกษาระดับปริญญาเอก อาจารย และบรรณารักษ 
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กลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัย 
การวิจัยคร้ังนี้ ผูวิจัยไดกําหนดขนาดของกลุมตัวอยางโดยใชสูตรของ Yamane 
[20] ท่ีระดับความเช่ือม่ัน 90 % โดยมีสูตรแสดงการคํานวณดังนี้ 
สูตรการคํานวณหาขนาดของกลุมตัวอยาง  
 
 
 
เม่ือ  n  = ขนาดของกลุมตัวอยาง 
         N  = ประชากรทั้งหมดท่ีศึกษา  
          e  = ความคลาดเคล่ือนของการสุม 
 
จากการคํานวณดวยสูตรของ Yamane ไดกลุมตัวอยาง รวมท้ังส้ินจํานวน 118 คน 
ดังนี้ 
1. นักศึกษาระดับปริญญาโท  จํานวน 38 คน  
2. นักศึกษาระดับปริญญาเอก  จํานวน 27 คน 
3. อาจารย    จํานวน 45 คน 
4. บรรณารักษ    จํานวน 8 คน 
 
การสุมตัวอยาง 
  ใชวิธีการสุมแบบโควตา (Quota Sampling) ซ่ึงมีข้ันตอนดังนี้ ทําการสุมตัวอยาง
ตามอัตราสวนจํานวนประชากรแตละประเภทจากการคํานวณ หลังจากนั้นทําการสุมเก็บขอมูลแบบ
บังเอิญ คือเม่ือเจอกลุมตัวอยางท่ีเขามาใชงานระบบก็จะสุมคนนั้นเปนตัวอยาง จนครบจํานวนท่ี
ตองการ 
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3.3 การประเมินความพึงพอใจของผูใชงาน 
ในการสํารวจความพึงพอใจของผูใชงานระบบจะแบงผูใชออกเปน 2 กลุม ไดแก 
ผูใชงานท่ัวไป (หัวขอ 3.3.1) และผูดูแลระบบ (หัวขอ 3.3.2) 
3.3.1 การประเมินความพึงพอใจของผูใชงานท่ัวไป 
ผูวิจัยไดศึกษาและกําหนดหัวขอในการประเมินออกเปน 2 สวน และนําแตละสวน
ไปสรางเปนแบบสอบถาม เพื่อใหผูใชประเมินความพึงพอใจ โดยใหคะแนนความพึงพอใจเปน     
5 ระดับรายละเอียดการประเมิน ดังนี้ 
1. การออกแบบหนาจอแสดงผล 
1.1. ความเหมาะสมของการจัดวางตําแหนงสวนตาง ๆ บนจอภาพ 
1.2. ความชัดเจนของขอความท่ีแสดงบนจอภาพ 
1.3. ความเหมาะสมของการใชสีของตัวอักษร 
1.4. ความเหมาะสมของการใชสีพื้นหลัง 
1.5. ความเหมาะสมของเมนูการใชงาน 
1.6. ความพึงพอใจโดยรวมของการออกแบบหนาจอแสดงผล 
2. การสืบคนฐานขอมูล 
2.1. สามารถสืบคนขอมูลไดงายและรวดเร็ว 
2.2. มีคําแนะนําในการสืบคนขอมูลเขาใจงาย ชัดเจน 
2.3. นําเสนอผลการสืบคนไดอยางถูกตองเหมาะสม 
2.4. รูปแบบของการสืบคนมีความเหมาะสม  
2.5. ไดผลการสืบคนตามความตองการ 
2.6. ความพึงพอใจโดยรวมของการสืบคนฐานขอมูล 
 
เม่ือสรางแบบสอบถามเสร็จแลวนําไปใหผูใชประเมินความพึงพอใจ แลวนําผลมา
หาคาความพึงพอใจในแตละขอโดยใชสถิติ 
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3.3.2 การประเมินความพึงพอใจของผูดูแลระบบ 
ผูวิจัยไดศึกษาและกําหนดหัวขอในการประเมินออกเปน 2 สวน และนําแตละสวน
ไปสรางเปนแบบสอบถาม เพื่อใหผูดูแลระบบประเมินความพึงพอใจ โดยใหคะแนนความพึงพอใจ
เปน 5 ระดับ รายละเอียดการประเมิน ดังนี้ 
1. การออกแบบหนาจอแสดงผล 
1.1. ข้ันตอนการเขาใชระบบมีความงาย สะดวก 
1.2. เมนูคําส่ังท่ีกําหนดครอบคลุมการใชงาน 
1.3. เมนูตาง ๆ ในจอภาพสามารถเขาใจไดงาย 
1.4. สามารถปรับปรุงขอมูลระบบไดอยางเหมาะสม 
1.5. ความสามารถในการสืบคนขอมูลสําหรับผูดูแลระบบ 
1.6. ความพึงพอใจโดยรวมของการเขาใชระบบ 
2. การจัดการขอมูล 
2.1. เมนูคําส่ังในการบันทึกขอมูลมีความเหมาะสม 
2.2. เมนูคําส่ังในการแกไขขอมูลมีความเหมาะสม 
2.3. เมนูคําส่ังในการลบขอมูลมีความเหมาะสม 
2.4. เมนูคําส่ังในการนําเขาขอมูลมีความเหมาะสม 
2.5. ความสะดวกในการบันทึกขอมูล 
2.6. ความสะดวกในการแกไขขอมูล 
2.7. ความสะดวกในการลบขอมูล 
2.8. ความสะดวกในการนําเขาขอมูล 
2.9. ความสามารถของระบบในการบันทึกขอมูล 
2.10. ความสามารถของระบบในการแกไขขอมูล 
2.11. ความสามารถของระบบในการลบขอมูล 
2.12. ความสามารถของระบบในการนําเขาขอมูล 
2.13. ความสามารถของระบบในการออกรายงานตาง ๆ 
2.14. ความพึงพอใจโดยรวมในการจัดการขอมูล 
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3.4 การวิเคราะหผลและสถิติท่ีใชในการวิเคราะหผล 
เม่ือไดขอมูลจากแบบสอบถาม ผูวิจัยไดใชสถิติการหาคาเฉล่ีย และสวนเบ่ียงเบน
มาตรฐานในการประเมินความพึงพอใจ และแปลความหมายตามมาตราสวนประมาณคา [20] ดังน้ี 
4.5 - 5.0 หมายถึง มีความพงึพอใจในระดับมากท่ีสุด 
3.5 - 4.4 หมายถึง มีความพงึพอใจในระดับมาก 
2.5 - 3.4 หมายถึง มีความพงึพอใจในระดับปานกลาง 
1.5 - 2.4 หมายถึง มีความพงึพอใจในระดับนอย 
1.0 - 1.4 หมายถึง มีความพงึพอใจในระดับนอยท่ีสุด 
 
3.4.1 สถิติท่ีใชในการวิเคราะหผลสําหรับกลุมตัวอยาง 
1.4.1.1 คาเฉล่ีย (  ) โดยใชสูตร[20] 
  = 
N
x
N
i
i
1  
 
เม่ือ          = คาเฉล่ียประชากร       


N
i
ix
1
  = ผลรวมคะแนนท้ังหมด 
      N          = จํานวนประชากร 
 
1.4.1.2 คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน () โดยใชสูตร 
   =  
N
μx  2)(           
 
เม่ือ          = สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของประชากร       
Xi  = คะแนนของประชากรลําดบัท่ี i 
        = คาเฉล่ียประชากร       
      N          = จํานวนประชากร 
 
 
บทที่ 4 
 
ผลการดําเนินงาน 
 
 
4.1 ผลการดําเนินงาน 
   ผลจากการพัฒนาระบบสืบคนวารสารอิเล็กทรอนิกสผานชองทางเดียวของ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร โดยระบบดังกลาวเปนเว็บแอพพลิเคชันซ่ึงพัฒนาข้ึนดวยภาษาพเีอชพ ี
ใชโปรแกรมมายเอสคิวแอล ในการจัดการฐานขอมูล มีคุณสมบัติสนับสนุนการทํางานของผูใช 2 
กลุม คือ ผูใชท่ัวไป (User) และผูดูแลระบบ (Admin) โดยแตละสวนจะมีสิทธิในการเขาถึงขอมูล
ตางกันตามระดับสิทธิ ท้ังนี้การตรวจสอบสิทธิจะกระทําผานการล็อกอิน โดยใชช่ือผูใชและ
รหัสผาน  
4.1.1 การทํางานในสวนของ กลุมผูใชงานท่ัวไป (User) 
หนาหลักของระบบท่ีพัฒนาข้ึน จะประกอบไปดวยหนาจอการสืบคนและเมนูการ
ทํางานตาง ๆ เชน Journal Search, Article Search, Database และ Administrator ดังภาพท่ี 4.1 
 
รูปท่ี 4.1 หนาจอหลักของระบบ 
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การสืบคนขอมูลจะแบงการสืบคนเปน 2 แบบ คือ การสืบคนระดับรายช่ือวารสาร 
และการสืบคนระดับบทความ  
การสืบคนระดับรายช่ือวารสาร ผูใชสามารถเลือกเง่ือนไขตาง ๆ เชน การสืบคน
จาก ช่ือวารสาร (Title) หัวเร่ือง (Subject) เลขมาตรฐานสากลประจําวารสาร (ISSN)                    
เลขมาตรฐานสากลประจําวารสารอิเล็กทรอนิกส (EISSN) และ ช่ือฐานขอมูล (Database) เปนตน 
ดังภาพท่ี 4.2 หรือสืบคนตามคํานําหนาช่ือวารสาร A to Z ดังภาพท่ี 4.3 ซ่ึงในสวนของการรับคําส่ัง
ท่ีผูใชปอนขอมูลนั้นมีการผนวกเทคนิค Auto Complete ดังภาพท่ี 4.4 
 ภาพท่ี 4.2 เง่ือนไขในการสืบคน 
 
 ภาพท่ี 4.3 การสืบคนแบบคํานําหนา A to Z 
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ภาพท่ี 4.4 เทคนิค Auto Complete ของระบบ 
 
ดังภาพท่ี 4.5 แสดงตัวอยางผลการสืบคนวารสารทั้งหมดพรอมรายละเอียดตาง ๆ 
ของวารสารนั้น ๆ โดยสืบคนจากช่ือวารสาร "Computer systems" และเม่ือเลือกช่ือวารสารท่ี
ตองการจะไดผล ดังภาพท่ี 4.5 ซ่ึงเปนหนาจอแสดงวารสารท่ีเลือกเพื่อเขาไปอานฉบับเต็ม 
 
 ภาพท่ี 4.5 หนาจอแสดงผลการสืบคนวารสาร 
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 ภาพท่ี 4.6 หนาจอแสดงวารสารท่ีเลือกเพื่ออานฉบับเต็ม  
 
การสืบคนระดับบทความ ผูใชสามารถปอนคําคนท่ีตองการ ซ่ึงในสวนของการรับ
คําส่ังท่ีผูใชปอนคําคนนั้นไดมีการผนวกเทคนิค Auto Complete ดังภาพท่ี 4.7 หนาจอแสดงตัวอยาง
ผลการสืบคนบทความ ดังภาพท่ี 4.8 ซ่ึงสามารถเช่ือมโยงจากระบบไปยังบทความฉบับเต็ม แสดง
ดังภาพท่ี 4.9 หรือเลือกอานเอกสารแบบ PDF ดังภาพท่ี 4.10 โดยไมตองผานการสืบคนอีกคร้ัง  
 ภาพท่ี 4.7 หนาจอแสดงการสืบคนระดับบทความ 
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 ภาพท่ี 4.8 หนาจอแสดงผลการสืบคนบทความฉบับเต็ม 
 
 ภาพท่ี 4.9 หนาจอแสดงบทความท่ีเลือกเพื่ออานฉบับเต็ม 
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 ภาพท่ี 4.10 หนาจอแสดงบทความท่ีเลือกอานฉบับเต็มแบบ PDF 
 
4.1.2 การทํางานในสวนของ กลุมผูดูแลระบบ (Admin)  
หนาจอเขาสูระบบ ผูดูแลระบบตองยืนยันสิทธิในการเขาใชโดยการปอน 
Username และ Password ใหถูกตอง ดังภาพท่ี 4.11 เม่ือล็อกอินผานจะเขาสูหนาจอหลักของผูดูแล
ระบบ จะมีเมนูการทํางานตาง ๆ ของระบบ ดังภาพท่ี 4.12 
 
ภาพท่ี 4.11 หนาจอเขาสูระบบ 
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ภาพท่ี 4.12 หนาจอหลักของผูดูแลระบบ 
 
เมนูตาง ๆ ประกอบดวย  
1. เมนู System เปนเมนูท่ีใชในการจัดการขอมูลพื้นฐานของระบบ ประกอบดวย
เมนูยอย Administrator และ Database ดังภาพท่ี 4.13 
2. เมนู Journal เปนเมนูท่ีใชในการจัดการขอมูลวารสาร ประกอบดวยเมนูยอย 
All Journal, Search Journal, Insert Journal และ Import Journal ดังภาพท่ี 4.1ภ 
3. เมนู Article เปนเมนูท่ีใชในการจัดการขอมูลบทความ ประกอบดวยเมนูยอย 
Search Article และ Import Article ดังภาพท่ี 4.15 
4. เมนู Report เปนเมนูท่ีใชในการแสดงรายงานตาง ๆ ของระบบ ประกอบดวย
เมนูยอย Journal Report, Article Report และ Database Report ดังภาพท่ี 4.16 
5. เมนู Check Link เปนเมนูท่ีใชในการตรวจสอบลิงคเสียหรือใชงานไมไดของ
วารสารท้ังหมด ประกอบดวยเมนูยอย Check Dead Link Journal และ Check Dead Link Article  
ดังภาพท่ี 4.17 
 
ภาพท่ี 4.13 เมนู System 
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ภาพท่ี 4.14 เมนู Journal 
 
 
ภาพท่ี 4.15 เมนู Article 
 
 
ภาพท่ี 4.16 เมนู Report 
 
 
ภาพท่ี 4.17 เมนู Check Link 
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ลักษณะเมนูการทํางานของระบบถูกออกแบบใหการทํางานท่ีเหมือนกันมีการจัด
วางเคร่ืองมืออยูในรูปแบบเดียวกันท้ังระบบเพ่ือใหผูใชงานสะดวกและงายตอการทําความเขาใจ 
เชน การจัดการขอมูลพื้นฐานตาง ๆ จะวางเคร่ืองมือ เพ่ิม ลบ แกไข ไวตําแหนงเดียวกัน ดังภาพที่ 
4.18 หนาจอการเพ่ิมขอมูลพื้นฐานของระบบแสดงดังภาพท่ี 4.19 หนาจอการนําเขาขอมูล (Import 
Data) สามารถนําเขาขอมูลไดทีละหลายรายการซ่ึงอยูในรูปแบบไฟล Microsoft Excel หรือ .CSV 
แสดงดังภาพท่ี 4.20 และหนาจอรายงานสถิติตาง ๆ ของระบบแสดงดังภาพท่ี 4.2 
 
 ภาพท่ี 4.18 หนาจอการเพ่ิม ลบ แกไข ขอมูลพื้นฐานของระบบ 
 
 ภาพท่ี 4.19 หนาจอการเพ่ิมขอมูลพื้นฐานของระบบ 
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 ภาพท่ี 4.20 หนาจอการนําเขาขอมูล 
 
 ภาพท่ี 4.21 หนาจอรายงานของระบบ 
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4.2 การวิเคราะหประสิทธิภาพของระบบ 
ผลการเปรียบเทียบประสิทธิภาพของระบบสืบคนวารสารอิเล็กทรอนิกสผาน
ชองทางเดียวของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ท่ีพัฒนาข้ึนกับระบบสืบคนวารสารอิเล็กทรอนิกส
เชิงพาณิชย เอ็บสโกเอทูแซด แสดงในตารางท่ี 4.1 
 
ตารางท่ี 4.1 เปรียบเทียบประสิทธิภาพของระบบสืบคนวารสารอิเล็กทรอนิกสท่ีพัฒนาข้ึนกับระบบ
สืบคนวารสารอิเล็กทรอนิกสเชิงพาณิชย เอ็บสโกเอทูแซด 
หัวขอ EBSCO A to Z ระบบท่ีพัฒนาขึ้น 
Copyright EBSCO PUBLISHING โอเพนซอรส 
Budget 250,000 บาท/ป ฟรี 
Software - ใชโปรแกรมลิขสิทธ์ิ 
- ใชเทคโนโลยีเว็บ 1.0 
- ใชโปรแกรมโอเพนซอรส 
- ใชเทคโนโลยีเว็บ 2.0 
Development ไมสามารถปรับแกได - สามารถพัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพอ่ืน ๆ 
ไดตามตองการ 
- เปดเผยรหัส 
Interface Design ไมสามารถปรับแกได สามารถพัฒนาใหเหมาะสมกับแตละ
สถาบันและตรงกับความตองการของผู
ใชได 
Functional Design สืบคนระดับช่ือวารสาร - สืบคนไดท้ังระดับช่ือวารสารและ
บทความ 
- มีฟงกชันตรวจสอบลิงคใชงานไมได 
Functional Search ไมมีออโตคอมพลีส - มีออโตคอมพลีส 
- นําเทคนิคเอแจ็กซเขามาชวยใหมีการ
โตตอบกับผูใช 
Database 
Management 
ไมสามารถตรวจสอบได - เทคนิคการสรางอินเด็กซ 
- เทคนิคการสรางคิวรีแคช 
- เทคนิคการสรางคิวรีลิมิต 
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กลาวโดยสรุปไดวา ระบบท่ีพัฒนาข้ึนนั้นสามารถชวยประหยัดงบประมาณในการ
สืบคนขอมูลวารสารอิเล็กทรอนิกสภาษาอังกฤษของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร อีกท้ังชวยลด
ปญหาความยุงยากของการสืบคนจากหลาย ๆ ระบบ ท่ีมีรูปแบบการสืบคนตางกัน อีกท้ังเปน
ซอฟตแวรแบบเปดเผยรหัสทําใหสามารถพัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพตอไปไดอีก 
 
4.3 การประเมินผลการใชงานของระบบ 
จากการพัฒนาระบบสืบคนวารสารอิเล็กทรอนิกสผานชองทางเดียวของ 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ผูวิจัยไดนําระบบที่ไดไปใหกลุมผูใชทดลองใชงานและสอบถาม
ความคิดเห็นของผูใชและผูปฏิบัติงานตอการใชฐานขอมูล ผูวิจัยไดวิเคราะหขอมูลโดยแบงกลุม
ตัวอยางเปน 2 กลุม คือ 
 
กลุมผูใชงานท่ัวไป กลุมตัวอยางรวมท้ังส้ินจํานวน 118 คน ประกอบดวย 
1. นักศึกษาระดับปริญญาโท  จํานวน 38 คน  
2. นักศึกษาระดับปริญญาเอก  จํานวน 27 คน 
3. อาจารย    จํานวน 45 คน 
4. บรรณารักษ    จํานวน 8 คน 
 
กลุมผูดูแลระบบ ประกอบดวย บรรณารักษและนักวิชาการคอมพิวเตอร ท่ีใชงานระบบใน
สวนนี้ จํานวน 4 คน 
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4.3.1 ขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม 
ผูวิจัยไดแสดงขอมูลท่ัวไปของกลุมตัวอยางในการประเมินผลการใชงานของ
ฐานขอมูลเปนจํานวนและรอยละของกลุมตัวอยางใชในการประเมินดังตารางตอไปนี้ 
 
ตารางท่ี 4.2 จํานวนและรอยละของขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม 
กลุมผูประเมินระบบ จํานวน รอยละ 
1. ผูใชท่ัวไป 
    - อาจารย 
    - นักศึกษาปริญญาเอก 
    - นักศึกษาปริญญาโท 
    - บรรณารักษ 
126 
47 
28 
42 
9 
100 
37.3 
22.2 
33.3 
7.1 
2. ผูดูแลระบบ 
    - บรรณารักษ 
    - นักพัฒนาระบบ 
4 
2 
2 
100 
50 
50 
 
ในการประเมินผลการใชงานของฐานขอมูลไดกําหนดใหมีการประเมินในดาน
ตาง ๆ และไดกําหนดระดับของผลการประเมินออกเปน 5 ระดับ ตามคาเฉล่ียของผลการประเมินท่ี
ได [20] ดังนี้ 
  คาเฉล่ีย  ผลการประเมิน 
4.5 - 5.0  มีความพึงพอใจในระดับมากท่ีสุด 
3.5 - 4.4  มีความพึงพอใจในระดับมาก 
2.5 - 3.4  มีความพึงพอใจในระดับปานกลาง 
1.5 - 2.4  มีความพึงพอใจในระดับนอย 
1.0 - 1.4  มีความพึงพอใจในระดับนอยท่ีสุด 
 
ผลการประเมินการใชงานของฐานขอมูลในแตละดาน ของกลุมผูประเมินท่ีเปน
ผูใชงานท่ัวไป และกลุมผูดูแลระบบไดผลสรุปตามลําดับดังตอไปนี้ 
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4.3.2 ความคิดเห็นของผูใชงานท่ัวไปตอการออกแบบหนาจอแสดงผล 
 
ตารางท่ี 4.3 ความคิดเห็นของผูใชงานท่ัวไปตอการออกแบบหนาจอแสดงผล 
รายการประเมิน คาเฉล่ีย สวน 
เบ่ียงเบน 
มาตรฐาน 
ผลการ 
ประเมิน 
1. ความเหมาะสมของการจัดวางตําแหนงสวนตาง ๆ  
บนจอภาพ 
4.17 0.781 มาก 
2. ความชัดเจนของขอความที่แสดงบนจอภาพ 4.25 0.692 มาก 
3. ความเหมาะสมของการใชสีของตัวอักษร 4.17 0.690 มาก 
4. ความเหมาะสมของการใชสีพื้นหลัง 4.18 0.709 มาก 
5. ความเหมาะสมของเมนูการใชงาน 4.25 0.701 มาก 
6. ความพึงพอใจโดยรวมของการออกแบบหนาจอแสดงผล 4.23 0.695 มาก 
คาเฉล่ียโดยรวม 4.21 0.538 มาก 
 
จากตารางท่ี 4.3 แสดงใหเห็นวา ผลการประเมินการใชงานของฐานขอมูลดานการ
ออกแบบหนาจอแสดงผลนั้น มีรายการประเมินผลความเหมาะสมในระดับมากทุกรายการโดยมี
คาเฉล่ียอยูระหวาง 4.17 - 4.25 ซ่ึงรายการที่มีคาเฉล่ียมากท่ีสุดคือ ความชัดเจนของขอความท่ีแสดง
บนจอภาพ และความเหมาะสมของเมนูการใชงาน (คาเฉล่ีย = 4.25 เทากัน) รองลงมาเปนความ    
พึงพอใจโดยรวมของการออกแบบหนาจอแสดงผล (คาเฉล่ีย = 4.23) ความเหมาะสมของการใช    
สีพื้นหลัง (มีคาเฉล่ีย 4.18) ความเหมาะสมของการจัดวางตําแหนงสวนตาง ๆ บนจอภาพ และ  
ความเหมาะสมของการใชสีของตัวอักษร (คาเฉล่ีย = 4.17) ตามลําดับผลการประเมินดานการ
ออกแบบหนาจอแสดงผลโดยรวม พบวา มีความเหมาะสมอยูในระดับมาก (คาเฉล่ีย = 4.21) 
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4.3.3 ความคิดเห็นของผูใชท่ัวไปตอการสืบคนฐานขอมูล 
 
ตารางท่ี 4.4 ความคิดเห็นของผูใชท่ัวไปตอการสืบคนฐานขอมูล 
รายการประเมิน คาเฉล่ีย สวน 
เบ่ียงเบน 
มาตรฐาน 
ผลการ 
ประเมิน 
1. สามารถสืบคนขอมูลไดงายและรวดเร็ว 4.29 0.691 มาก 
2. มีคําแนะนําในการสืบคนขอมูลเขาใจงาย ชัดเจน 4.10 0.763 มาก 
3. นําเสนอผลการสืบคนไดอยางถูกตองเหมาะสม 4.13 0.731 มาก 
4. รูปแบบของการสืบคนมีความเหมาะสม  4.15 0.670 มาก 
5. ผลลัพธการสืบคนตามความตองการ 4.17 0.856 มาก 
6. ความพึงพอใจโดยรวมของการสืบคนฐานขอมูล 4.23 0.802 มาก 
คาเฉล่ียโดยรวม 4.18 0.592 มาก 
 
จากตารางท่ี 4.4 แสดงใหเห็นวา ผลการประเมินการใชงานของฐานขอมูลดานการ
สืบคนฐานขอมูลนั้น มีรายการประเมินผลอยูในระดับเหมาะสมมากทุกรายการโดยมีคาเฉล่ีย        
อยูระหวาง 4.10 – 4.29 ซ่ึงรายการที่มีคาเฉล่ียมากท่ีสุด คือ สามารถสืบคนขอมูลไดงายและรวดเร็ว 
(คาเฉล่ีย = 4.29) รองลงมาเปนความพึงพอใจโดยรวมของการสืบคนฐานขอมูล (คาเฉล่ีย = 4.23) 
ผลลัพธการสืบคนตามความตองการ (คาเฉลี่ย = 4.17) รูปแบบของการสืบคนมีความเหมาะสม  
(คาเฉล่ีย = 4.15) และนําเสนอผลการสืบคนไดอยางถูกตองเหมาะสม (คาเฉล่ีย = 4.17) ตามลําดับ
ผลการประเมินดานการสืบคนฐานขอมูลโดยรวม ผูใชเห็นวามีความเหมาะสมในระดับมาก 
(คาเฉล่ีย = 4.18) 
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4.3.4 ความคิดเห็นของผูดแูลระบบตอการเขาใชระบบ 
 
ตารางท่ี 4.5 ความคิดเห็นของผูดูแลระบบตอการเขาใชระบบ 
รายการประเมิน คาเฉล่ีย สวน 
เบ่ียงเบน 
มาตรฐาน 
ผลการ 
ประเมิน 
1. ข้ันตอนการเขาใชระบบมีความงาย สะดวก 4.25 0.500 มาก 
2. เมนูคําส่ังท่ีกําหนดครอบคลุมการใชงาน 4.50 0.577 มากท่ีสุด 
3. เมนูตาง ๆ ในจอภาพสามารถเขาใจไดงาย 4.50 0.577 มากท่ีสุด 
4. สามารถปรับปรุงขอมูลระบบไดอยางเหมาะสม 4.25 0.500 มาก 
5. ความสามารถในการสืบคนขอมูลสําหรับผูดูแลระบบ 4.25 0.500 มาก 
6. ความพึงพอใจโดยรวมของการเขาใชระบบ 4.25 0.500 มาก 
คาเฉล่ียโดยรวม 4.33 0.192 มาก 
 
จากตารางท่ี 4.5 แสดงใหเห็นวา ผลการประเมินการใชงานของฐานขอมูลดานการ
เขาใชระบบนั้น มีรายการประเมินความเหมาะสมอยูในระดับมากท่ีสุดจํานวน 2 รายการ คือ       
เมนูคําส่ังท่ีกําหนดครอบคลุมการใชงาน  และเมนูตาง  ๆ  ในจอภาพสามารถเขาใจไดงาย       
(คาเฉล่ีย = 4.50 เทากัน) สวนอีก 4 รายการพบวามีผลการประเมินความเหมาะสมอยูในระดับมาก
ไดแก ข้ันตอนการเขาใชระบบมีความงาย สะดวก (คาเฉล่ีย = 4.25) สามารถปรับปรุงขอมูลระบบ
ไดอยางเหมาะสม (คาเฉล่ีย = 4.25) ความสามารถในการสืบคนขอมูลสําหรับผูดูแลระบบ    
(คาเฉล่ีย = 4.25) ความพึงพอใจโดยรวมของการเขาใชระบบ (คาเฉล่ีย = 4.25) ตามลําดับผลการ
ประเมินดานการเขาใชระบบโดยรวม มีความเหมาะสมในระดับมาก (คาเฉล่ีย = 4.33) 
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4.3.5 ความคิดเห็นของผูดแูลระบบตอการจัดการขอมูล 
 
ตารางท่ี 4.6 ความคิดเห็นของผูดูแลระบบตอการจัดการขอมูล 
รายการประเมิน คาเฉล่ีย สวน 
เบ่ียงเบน 
มาตรฐาน 
ผลการ 
ประเมิน 
1. เมนูคําส่ังในการบันทึกขอมูลมีความเหมาะสม 4.50 0.577 มากท่ีสุด 
2. เมนูคําส่ังในการแกไขขอมูลมีความเหมาะสม 4.75 0.500 มากท่ีสุด 
3. เมนูคําส่ังในการลบขอมูลมีความเหมาะสม 4.00 0.000 มาก 
4. เมนูคําส่ังในการ Import ขอมูลมีความเหมาะสม 4.25 0.500 มาก 
5. ความสะดวกในการบันทึกขอมูล 4.25 0.500 มาก 
6. ความสะดวกในการแกไขขอมูล 4.25 0.500 มาก 
7. ความสะดวกในการลบขอมูล 4.25 0.500 มาก 
8. ความสะดวกในการ Import ขอมูล 4.00 0.000 มาก 
9. ความสามารถของระบบในการบันทึกขอมูล 4.50 0.577 มากท่ีสุด 
10. ความสามารถของระบบในการแกไขขอมูล 4.25 0.500 มาก 
11. ความสามารถของระบบในการลบขอมูล 4.50 0.577 มากท่ีสุด 
12. ความสามารถของระบบในการ Import ขอมูล 4.00 0.000 มาก 
13. ความสามารถของระบบในการออกรายงานตาง ๆ 4.50 0.577 มากท่ีสุด 
14. ความพึงพอใจโดยรวมในการจัดการขอมูล 4.25 0.500 มาก 
คาเฉล่ียโดยรวม 4.30 0.147 มาก 
 
จากตารางท่ี 4.6 แสดงใหเห็นวา ผลการประเมินการใชงานของฐานขอมูลตอการ
จัดการขอมูลนั้น มีรายการประเมินผลความเหมาะสมอยูในระดับมากท่ีสุดจํานวน 5 รายการ คือ 
เมนูคําส่ังในการแกไขขอมูลมีความเหมาะสม (คาเฉล่ีย 4.75) เมนูคําส่ังในการบันทึกขอมูลมีความ
เหมาะสม ความสามารถของระบบในการบันทึกขอมูล ความสามารถของระบบในการลบขอมูล 
และความสามารถของระบบในการออกรายงานตาง ๆ (คาเฉล่ีย 4.50 เทากัน) สวนอีก 9 รายการ
พบวามีผลการประเมินความเหมาะสมอยูในระดับมาก ไดแก เมนูคําส่ังในการนําเขาขอมูลมีความ
เหมาะสม ความสะดวกในการบันทึกขอมูล ความสะดวกในการแกไขขอมูล ความสะดวกในการ
ลบขอมูล ความสามารถของระบบในการแกไขขอมูล และความพึงพอใจโดยรวมในการจัดการ
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ขอมูล (คาเฉล่ีย= 4.25 เทากัน) รองลงมาคือ เมนูคําส่ังในการลบขอมูลมีความเหมาะสม ความ
สะดวกในการ Import ขอมูล และความสามารถของระบบในการ Import ขอมูล (คาเฉล่ีย = 4.00 
เทากัน) ตามลําดับผลการประเมินผลการจัดการขอมูลโดยรวม พบวา มีความเหมาะสมอยูใน   
ระดับมาก (คาเฉล่ีย = 4.30) 
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บทที่ 5 
 
บทสรุปและขอเสนอแนะ 
 
 
5.1 บทสรุป 
การวิจัยเร่ืองนี้มีวัตถุประสงคเพื่อออกแบบและพัฒนาระบบสืบคนวารสาร
อิเล็กทรอนิกสผานชองทางเดียวของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร เพ่ือชวยอํานวยความสะดวกแก
อาจารย นักศึกษา และนักวิจัยของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทรในการใชงานวารสารอิเล็กทรอนิกส 
อีกท้ังชวยลดงบประมาณในการจัดซ้ือฐานขอมูลเอ็บสโกเอทูแซด ซ่ึงมีลักษณะการทํางานและ
ระบบสืบคนวารสารอิเล็กทรอนิกสในแนวคิดเดียวกัน รวมท้ังเปนการสงเสริมการใชงานฐานขอมูล
วารสารอิเล็กทรอนิกสใหมากข้ึน คุมคากับงบประมาณท่ีจายไป เนื่องจากการสืบคนผานระบบท่ี
พัฒนาข้ึน สามารถสืบคนและเช่ือมโยงไปยังหนาบทความไดโดยไมตองทําการสืบคนผานระบบ
ฐานขอมูลของวารสารน้ัน ๆ อีก ทําใหรูปแบบการสืบคนเรียบงาย สะดวกและรวดเร็วข้ึน อีกท้ัง
ป จจุ บันโปรแกรม ท่ี ทํ า ง านด วยแนว คิด เดี ย วกับงานวิ จั ย ช้ินนี้ ยั ง มี ร าคาค อนข า ง สู ง               
(ประมาณ 250,000 บาทตอป) ดังนั้นมหาวิทยาลัยตาง ๆ สามารถนําแนวคิดนี้ไปประยุกตกับ
ฐานขอมูลท่ีมหาวิทยาลัยตาง ๆ บอกรับไดเพื่อประหยัดคาใชจาย  
งานวิจัยนี้จะแสดงใหเห็นถึงการพัฒนาระบบโดยการนําเอาขอดีของเทคโนโลยีใน
การพัฒนาเว็บ 2.0 มาประยุกตใชงานใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุดและตนทุนตํ่า โดยใชภาษาพีเอชพี 
และเอแจ็กซ มาชวยในการแสดงผลใหมีการโตตอบกับผูใชไดรวดเร็วข้ึน สวนเทคนิคท่ีใชในการ
พัฒนาระบบสืบคนขอมูลจํานวนมากใหรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ คือการนําจุดเดนของโปรแกรม
มายเอสคิวแอล ในเร่ืองของการสรางอินเด็กซ เพื่อชวยใหการสืบคนขอมูลไดรวดเร็วข้ึน การสราง
คิวรีแคช เพ่ือชวยใหการสืบคนขอมูลท่ีทําซํ้า ๆ ไดรวดเร็วข้ึน และการสรางคิวรีลิมิต เพ่ือชวยแบง
การแสดงผลลัพธออกเปนหนา ๆ ไมตองแสดงท้ังหมด 
หลังจากพัฒนาระบบเสร็จส้ินไดทําการประเมินผลความพึงพอใจของผูใชระบบ 
โดยแบงกลุมตัวอยางเปน 2 กลุม คือ กลุมผูใชท่ัวไปและกลุมผูดูแลระบบ ไดผลการประเมินดังนี้ 
จากผลการประเมินความพึงพอใจของผูใชงานระบบ แบงเปน 2 กลุมคือ กลุมผูใชท่ัวไปและกลุม
ผูดูแลระบบ ผลการประเมินพบวากลุมผูใชท่ัวไป มีระดับความพึงพอใจตอการใชงานระบบโดย
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รวมอยูในระดับมาก และกลุมผูดูแลระบบ มีระดับความพึงพอใจตอการใชงานระบบโดยรวมอยูใน
ระดับมาก เชนกัน 
 
5.2 ปญหาและอุปสรรค 
ในการพัฒนาระบบผูวิจัยไดพบปญหาและอุปสรรคดังสรุปเปนขอ ๆ ดังนี้ 
1) การเก็บรวบรวมขอมูลบทความ เนื่องจากแตละฐานขอมูลมีรูปแบบการจัดเก็บ
ท่ีแตกตางกันทําใหเปนอุปสรรคในการจัดเก็บและแปลงขอมูลเหลานั้นใหอยูในรูปแบบมาตรฐาน
เดียวกัน แนวทางแกไขปญหาดังกลาวคือ นําความสามารถของโปรแกรมโซแทรโอในการจัดเก็บ
รายการบรรณานุกรมมาใชในการเก็บขอมูลจากฐานขอมูลตาง ๆ จุดเดนของโปรแกรมโซแทรโอ 
คือ ฟรี และรองรับรูปแบบรายการบรรณานุกรมไดหลากหลายรูปแบบ 
2) เนื่องจากขอมูลบทความจากฐานขอมูลตาง ๆ มีจํานวนมากและมีบทความออก
ใหมอยูตลอดเวลา ทําใหงานวิจัยช้ินนี้มุงพัฒนาระบบตนแบบเพ่ือแสดงใหเห็นวาสามารถจัดเก็บ
และใชงานได แตจํานวนบทความตาง ๆ ท่ีอยูในระบบตองมีการรวบรวมและอัพเดทอยูเสมออีกท้ัง
ตองมีการตรวจสอบความถูกตองของลิงคดวย ซ่ึงกิจกรรมดังกลาวสามารถดําเนินการไดโดยใช
โปรแกรมโซแทรโอและสคริป แตก็จําเปนท่ีตองมีกําลังคนมาชวยเก็บรวบรวมขอมูลเร่ิมตนเขาสู
โปรแกรมเพ่ือใหสามารถใชงานไดจริง หลังจากนั้นจะเปนการอัพเดทขอมูลท่ีสามารถใชสคริปเพื่อ
กําหนดเปนการทํางานของบรรณารักษหรือผูดูแลระบบได 
3)  สํานักพิมพเจาของฐานขอมูลตางๆ ไมยอมเปดชองทางใหเช่ือมตอฐานขอมูล
เพื่อนําขอมูลบทความมาใชในการสืบคน 
 
5.3 ขอเสนอแนะ 
จากการศึกษาและพัฒนาระบบฐานขอมูลคร้ังนี้ผูวิจัยไดทราบถึงปญหาและ
ขอเสนอแนะตาง ๆ หลายประเด็น ท่ีสามารถนํามาใชในการปรับปรุงฐานขอมูลเพื่อใหสอดคลอง
กับความตองการของผูใชยิ่งข้ึนและเปนแนวทางในการวิจัยตอไป ดังน้ี 
1) ควรเรงพัฒนางานวิจัยช้ินนี้ใหใชงานไดจริง เพราะเปนประโยชนกับผูใชบริการ 
ประหยัดงบประมาณและนาจะเปนตนแบบใหกับมหาวิทยาลัยตาง ๆ สามารถนําแนวคิดนี้ไปใชกับ
ฐานขอมูลท่ีตนเองบอกรับไดเพื่อชวยอํานวยความสะดวกกับผูใชบริการ 
2) งานวิจัยช้ินนี้สามารถนํามาใชทดแทนฐานขอมูลเชิงพาณิชยฐานเอ็บสโกเอทู
แซด ไดเพื่อลดคาใชจายปละประมาณ 250,000 บาท 
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3) งานวิจัยช้ินนี้สามารถพัฒนาตอใหเปนโอเพนซอรสอยางเต็มตัวและแจกจาย
ใหกับมหาวิทยาลัยตาง ๆ พรอมขอมูลวารสาร 9 ฐานขอมูลท่ีสํานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษาบอกรับใหกับมหาวิทยาลัยของรัฐ ซ่ึงมหาวิทยาลัยตาง ๆ เพียงแคไปเพิ่มเติมขอมูลใน
สวนท่ีตนเองบอกรับเทานั้น 
4) ควรพัฒนาเพิ่มเติมในสวนของวารสารภาษาไทยเพื่อรองรับผูใชงานได
หลากหลายกลุม ในสวนของตัวระบบท่ีพัฒนาข้ึนนั้นสามารถรองรับการสืบคนวารสารภาษาไทย
ไดอยูแลวแตขอมูลท่ีนําเขาระบบหรือขอบเขตการวิจัยช้ินนี้เปนวารสารภาษาอังกฤษ  
5) มหาวิทยาลัยควรตอรองกับสํานักพิมพเจาของฐานขอมูลตาง ๆ ที่มหาวิทยาลัย
บอกรับใหสํานักพิมพเหลานั้นเปดชองทางใหสามารถเขียนโปรแกรมเช่ือมตอฐานขอมูลตาง ๆ ได 
 
5.4 แนวทางการถายทอดเทคโนโลยี 
หลังจากพัฒนาระบบเสร็จและไดทดลองใชงานไประยะหนึ่งแลวผูวิจัยไดมีการ
อบรมการใชงานใหกับกลุมผูใชงานระบบ ดังนี้ 
1)  อบรมใหความรูการใชงานระบบสืบคนวารสารอิเล็กทรอนิกสผานชองทาง
เดียวของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ใหแกบรรณารักษ เพื่อนําไปถายทอดใหกับ อาจารย 
นักศึกษาและนักวิจัย ตอไป 
2)  อบรมการใชงานใหกับเจาหนาท่ีในสวนของผูดูแลระบบเพ่ือใหสามารถ
บริหารจัดการขอมูลของระบบไดอยางมีประสิทธิภาพ 
3)  ติดต้ังระบบใหกับขายงานหองสมุดมหาวิทยาลัยสวนภูมิภาค (PULINET)     
ซ่ึงนํางานวิจัยช้ินนี้ไปประยุกตใชกับวารสารฟรีท้ังไทยและตางประเทศ 
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ภาคผนวก ก 
 
ผลงานวิจัยตพีิมพ 
 
 ผูวิจัยไดสงผลงานตีพิมพท้ังหมด 2 รายการดวยกัน คือ 
 
1. กิตติพงศ เซงลอยเล่ือน และ แสงสุรีย วสุพงศอัยยะ, “ระบบสืบคนวารสารอิเล็กทรอนิกส 
ผานชองทางเดียวของมหาวทิยาลัยสงขลานครินทร,” Electronic Journals Single  
Search System at Prince of Songkla University (PEC9 2011),  
คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร, 
2 - 3 พฤษภาคม 2554. 
 
(แสดงดังเอกสารหนา 72 - 78) 
 
2. K. Sengloilaun and S. Vasupongayya, “Fast Searching Techniques for Data from Various  
Large Databases,” International Conference Educational Leadership,  
Knowledge & Technology Innovation in Cultural Diversity and  
Knowledge - based Society (OARIC2011), 2011. 
April 25-27, 2011. 
 
(แสดงดังเอกสารหนา 79 - 81) 
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ภาคผนวก ข 
 
คูมือการใชงานระบบสืบคนวารสารอิเล็กทรอนิกสผานชองทางเดียวของ 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 
 
ร ะ บ บ สื บ ค น ว า ร ส า ร อิ เ ล็ ก ท ร อ นิ ก ส ผ า น ช อ ง ท า ง เ ดี ย ว ข อ ง
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ท่ีพัฒนาข้ึนมีคุณสมบัติสนับสนุนการทํางานของผูใช 2 กลุม คือ กลุม
ผูใชท่ัวไป (User) และกลุมผูดูแลระบบ (Admin) โดยแตละสวนจะมีสิทธิในการเขาถึงขอมูลตางกัน
ตามระดับสิทธิ ท้ังนี้การตรวจสอบสิทธิจะกระทําผานการล็อกอินโดยใชช่ือผูใชและรหัสผาน  
 
คูมือการใชงานในสวนของผูใชทั่วไป (User) 
 
1. เปดเว็บบราวเซอร พิมพ URL: http://doej2.oas.psu.ac.th ดังภาพท่ี ข.1 
 ภาพท่ี ข.1 หนาหลักของการสืบคน 
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 หมายเลข 1 คือ เมนูหลักการใชงานระบบ ประกอบดวยเมนู Journal Search, Article 
Search, Database, About Us, Help 
 หมายเลข 2 คือ การสืบคนแบบ Basic Search สามารถปอนคําคนท่ีตองการและเลือก
เง่ือนไขการสืบคน เชน ช่ือวารสาร (Title) หัวเร่ือง (Subject) เลขมาตรฐานสากลประจําวารสาร 
(ISSN) เลขมาตรฐานสากลประจําวารสารอิเล็กทรอนิกส (EISSN) และช่ือฐานขอมูล (Database) 
หมายเลข 3 คือ การสืบคนแบบ คํานําหนาช่ือ เชน 0-9 หรือ A-Z  
หมายเลข 4 คือ แสดงจํานวนวารสารท้ังหมดแยกตามรายช่ือฐานขอมูล  
หมายเลข 5 คือ แสดงโลโกของฐานขอมูลตาง ๆ ท่ีสามารถสืบคนไดจากระบบ  
หมายเลข 6 คือ จํานวนสถิติผูเขาชมเว็บไซต  
 
2. เมนู Journal Search เปนการสืบคนวารสารระดับรายช่ือวารสาร สามารถใชเง่ือนไขในการ
สืบคนคือ ช่ือวารสาร หัวเร่ือง เลขมาตรฐานสากลประจําวารสาร เลขมาตรฐานสากลประจําวารสาร
อิเล็กทรอนิกส และช่ือฐานขอมูล การสืบคนสวนนี้ไดนําเทคนิคออโตคอมพลีส เขามาชวยเพื่อให
ผูใชสามารถดูรายการท่ีใกลเคียงไดทําใหการสืบคนรวดเร็วและมีความสะดวกมากข้ึน ดังภาพท่ี ข.2   
 ภาพท่ี ข.2 การสืบคนแบบ Basic Search 
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3. การสืบคนแบบ คํานําหนาช่ือ เชน 0-9 หรือ A-Z  ดังภาพท่ี ข.3 
 ภาพท่ี ข.3 การสืบคนแบบ คํานําหนาช่ือ 
 
4. การดูรายงานสถิติจํานวนรายช่ือวารสารแยกตามฐานขอมูล คลิก Detail 
  จะแสดงดังภาพท่ี ข.4 
 ภาพท่ี ข.4 รายงานสถิติจํานวนรายช่ือวารสารแยกตามฐานขอมูล 
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5. หนาจอแสดงผลลัพธการสืบคนจะแบงเปน 3 สวนดังนี ้
หมายเลข 1 แสดงคําคนและจํานวนผลลัพธท่ีคนหาเจอ 
หมายเลข 2 แสดงเวลาท่ีใชในการคนหา 
หมายเลข 3 แสดงรายละเอียดของวาสารเม่ือผูใชคลิกท่ีคอลัมน Title (ช่ือวารสาร) ระบบจะ
ลิงคไปยังหนาหลักของวารสารนั้น ๆ เพื่ออานฉบับเต็ม หากผูใชตองการดูรายละเอียดของวารสารท่ี
ละเอียดข้ึนสามารถคลิกลิงค Detail ดังภาพท่ี ข.5 
 ภาพท่ี ข.5 หนาจอแสดงผลลัพธการสืบคน 
 
6. แสดงหนาหลักของวารสารเม่ือผูใชคลิกเลือกเพื่ออานวารสารฉบับเต็ม ภาพท่ี ข.6 เปนวารสาร
ท่ีอยูในฐาน ScienceDirect ภาพท่ี ข.7 เปนวารสารท่ีอยูในฐาน ProQuest และภาพท่ี ข.8               
เปนตัวอยางบทความในรูปเอกสาร PDF  
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 ภาพท่ี ข.6 หนาหลักของวารสารจาก ScienceDirect 
 
 ภาพท่ี ข.7 หนาหลักของวารสารจาก ProQuest 
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 ภาพท่ี ข.8 บทความในรูปเอกสาร PDF 
 
7. เมนู Article Search เปนการสืบคนวารสารระดับบทความวารสาร การสืบคนสวนนี้ไดนํา
เทคนิคออโตคอมพลีส เขามาชวยเพื่อใหผูใชสามารถดูรายการท่ีใกลเคียงไดทําใหการสืบคนรวดเรว็
และมีความสะดวกมากข้ึน ดังภาพท่ี ข.9 
 ภาพท่ี ข.9 การสืบคนวารสารระดับบทความวารสาร 
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8. การดูรายงานสถิติจํานวนบทความวารสารแยกตามรายชื่อฐานขอมูล คลิก Detail 
 จะแสดงดังภาพท่ี ข.10 
 ภาพท่ี ข.10 รายงานสถิติจํานวนบทความ 
 
9. หนาจอแสดงผลลัพธการสืบคนบทความจะแบงเปน 3 สวนดังนี ้
หมายเลข 1 แสดงคําคนและจํานวนผลลัพธท่ีคนหาเจอ 
หมายเลข 2 แสดงเวลาท่ีใชในการคนหา 
หมายเลข 3 แสดงรายละเอียดของบทความวารสารเม่ือผูใชคลิกท่ี URL จะลิงคไปยังหนา
บทความวารสารนั้น ๆ เพื่อนอานฉบับเต็ม ดังภาพท่ี ข.11 
 ภาพท่ี ข.11 หนาจอแสดงผลลัพธการสืบคนบทความ 
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10. แสดงหนาบทความวารสารเพ่ืออานวารสารฉบับเต็มโดยไมตองสืบคนช่ือบทความอีกคร้ัง        
ดังภาพท่ี ข.12 สวนภาพที่ ข.13 เปนบทความในรูปเอกสาร PDF  
 ภาพท่ี ข.12 บทความฉบับเตม็แบบ HTML 
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 ภาพท่ี ข.13 บทความฉบับเตม็แบบ PDF 
 
11. เมนู Database เปนเมนูท่ีแสดงรายละเอียดของฐานขอมูลท้ังหมดท่ีสามารถสืบคนไดจากระบบ 
ดังภาพท่ี ข.14 
คอลัมน Database แสดงช่ือฐานขอมูลตาง ๆ ซ่ึงสามารถคลิกลิงคไปยังหนาหลักของ
ฐานขอมูลนั้น ๆ ได 
คอลัมน Provider แสดงรายช่ือหนวยงานท่ีบอกรับฐานขอมูล 
คอลัมน Detail แสดงรายละเอียดของฐานขอมูลตาง ๆ วาฐานขอมูลนั้นเกี่ยวของกับ
สาขาวิชาอะไร 
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 ภาพท่ี ข.14 รายละเอียดของฐานขอมูลตาง ๆ 
 
12. เมนู About Us เปนเมนูท่ีบอกถึงท่ีมา รายละเอียด และวัตถุประสงค ของงานวิจัยช้ินนี้  
 ดังภาพท่ี ข.15 
 ภาพท่ี ข.15 รายละเอียดเก่ียวกับระบบ 
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13. เมนู Help เปนเมนูท่ีแสดงคูมือการใชงานระบบฐานขอมูลท่ีพัฒนาข้ึน มีท้ังแบบ PDF และ 
VDO บรรยายการใชงาน ดังภาพท่ี ข.16 
 ภาพท่ี ข.16 คูมือการใชงานระบบฐานขอมูล 
 
14. จบคูมือการใชงานในสวนของผูใชท่ัวไป (User) 
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คูมือการใชงานในสวนของผูดูแลระบบ (Admin) 
 
1. คลิกเขาสูเมนู Administrator จะแสดงหนาล็อกอิน ดังภาพ ข.17 
 ภาพท่ี ข.17 หนาจอเขาสูระบบ 
 
2. เม่ือล็อกอินผานจะเขาสูหนาหลักการจัดการขอมูลในสวนของผูดูแลระบบ ดังภาพท่ี ข.18 
หมายเลข 1 เปนเมนูหลักในการจัดการระบบและมีเมนูยอยในการจัดการระบบ 
หมายเลข 2 เปนสวนแสดงผลการทํางานตาง ๆ ของระบบ 
 ภาพท่ี ข.18 หนาหลักการจดัการขอมูลในสวนของผูดูแลระบบ 
 
3. เมนู Home เปนเมนูกลับสูหนาหลักของระบบ 
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4. เมนู System เปนเมนูท่ีใชในการจัดการขอมูลพื้นฐานของระบบมี 2 เมนูยอย ดังภาพท่ี ข.19 
 ภาพท่ี ข.19 เมนู System 
 
4.1. เมนู Administrator เปนเมนูการ เพิ่ม ลบ แกไข ขอมูลผูดูแลระบบ ดังภาพท่ี ข.20     
การเพิ่มขอมูลผูดูแลระบบคลิก  ดังภาพท่ี ข.21 การแกไขขอมูลคลิก  ดังภาพที่ 
ข.22 การลบขอมูลคลิก  ดังภาพท่ี ข.23 
 ภาพท่ี ข.20 หนาหลักของเมนู Administrator 
 
 ภาพท่ี ข.21 การเพิ่มขอมูลผูดูแลระบบ 
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 ภาพท่ี ข.22 การแกไขขอมูลผูดูแลระบบ 
 
 ภาพท่ี ข.23 การลบขอมูลผูดูแลระบบ 
 
4.2. เมนู Database เปนการ เพ่ิม ลบ แกไข ขอมูลฐานขอมูล ดังภาพท่ี ข.24 การเพิ่มรายช่ือ
ฐานขอมูลคลิก  ดังภาพท่ี ข.25 การแกไขขอมูลคลิก  ดังภาพท่ี ข.26 การลบขอมูล
คลิก  ดังภาพท่ี ข.27 
 ภาพท่ี ข.24 หนาหลักของเมนู Database 
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 ภาพท่ี ข.25 การเพิ่มรายชื่อฐานขอมูล 
 
 ภาพท่ี ข.26 การแกไขรายช่ือฐานขอมูล 
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 ภาพท่ี ข.27 การลบรายช่ือฐานขอมูล 
 
5. เมนู Journal เปนเมนูท่ีใชในการบริหารจดัการขอมูลวารสารท้ังระบบ มีเมนูยอย 5 เมนู  
        ดังภาพท่ี ข.28 
 ภาพท่ี ข.28 เมนู Journal 
 
5.1. เมนู All Journal เปนเมนูท่ีแสดงรายช่ือวารสารทั้งหมดเพื่อใหสะดวกในการแกไข หรือ 
ลบ รายการวารสาร ดังภาพท่ี ข.29 
 ภาพท่ี ข.29 รายช่ือวารสารท้ังหมด 
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 การแกไข หรือ ลบ รายช่ือวารสารคลิก  จะแสดงดังภาพท่ี ข.30 
 ภาพท่ี ข.30 หนาจอการ แกไข หรือ ลบ ขอมูล 
 
5.2. เมนู Search Journal เปนเมนูท่ีใชในการคนหาวารสารเพื่อการแกไข หรือ ลบ ให
สะดวกและรวดเร็วข้ึน ดังภาพท่ี ข.31 
 ภาพท่ี ข.31 เมนู Search Journal 
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5.3. เมนู Insert Journal เปนเมนท่ีูใชในการเพิม่รายช่ือวารสารทีละรายการ ดังภาพท่ี ข.32 
 ภาพท่ี ข.32 การเพิ่มรายชื่อวารสาร 
 
5.4. เมนู Import Journal เปนเมนูท่ีใชในการนําเขารายช่ือวารสารทีละหลายรายการซ่ึง
สามารถนําเขาจากไฟล Microsoft Excel หรือ Comma Separated Value (CSV) ดังภาพท่ี ข.33 
 ภาพท่ี ข.33 การ Import วารสาร 
 
หมายเลข 1 เปนสวนของการเลือกไฟล .CSV ท่ีเตรียมไวสําหรับการนําเขา  
 หมายเลข 2 เปนคูมือและไฟลตัวอยางในการเตรียมไฟล .CSV เพื่อนําเขาสูฐานขอมูล ผูใช
สามารถดาวนโหลดไฟลตัวอยางไปปรับแกได 
หมายเลข 3 เปนการเลือกฐานขอมูลท่ีทานจะนําเขา  
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หมายเลข 4 เปนข้ันตอนการนําเขาใหคลิกท่ี   ถาการนําเขาสําเร็จจะสามารถสืบคน
ขอมูลไดทันที เม่ือนําเขาขอมูลเสร็จใหทําการลบไฟล .CSV ท้ิงเพื่อปองกันการนําเขาซํ้าคลิก 
 
 
5.5. เมนู Export Journal เปนเมนูท่ีใชในการสงออกขอมูลวารสารไปใชตอในรูปแบบ 
Microsoft Excel เพื่อใหสะดวกในการนําไปใชงานตอ ดังภาพท่ี ข.34 
 ภาพท่ี ข.34 การสงออกขอมูลวารสาร 
 
 ผลลัพธการสงออกขอมูลวารสารใหอยูในรูปของ Microsoft Excel แสดงดังภาพท่ี ข.35 
 ภาพท่ี ข.35 ผลลัพธการสงออกขอมูลวารสาร 
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6. เมนู Article เปนเมนูท่ีใชในการบริหารจัดการขอมูลบทความวารสารท้ังระบบ มีเมนูยอย 2 
เมนู ดังภาพท่ี ข.36 
 ภาพท่ี ข.36 เมนู Article 
 
6.1. เมนู Search Article เปนเมนูท่ีใชในการคนหาบทความวารสารเพื่อ ลบ หรือ แกไข 
ขอมูลใหสะดวกและรวดเร็วข้ึน ดังภาพท่ี ข.37 
 ภาพท่ี ข.37 เมนู Search Article 
 
 การ ลบ รายช่ือบทความวารสารคลิก  จะแสดงดังภาพท่ี ข.38 
 ภาพท่ี ข.38 การลบ ขอมูลบทความวารสาร 
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6.2. เมนู Import Article เปนเมนูท่ีใชในการนําเขาบทความวารสารทีละหลายรายการซ่ึง
สามารถนําเขาจากไฟลรูปแบบ RIS Format ซ่ึงไดจากการเก็บขอมูลดวยโปรแกรมโซแทรโอ ดัง
ภาพท่ี ข.39 
 ภาพท่ี ข.39 การนําเขาบทความวารสาร 
 
หมายเลข 1 เปนสวนของการเลือกไฟล .RIS ท่ีเตรียมไวสําหรับนําเขา  
หมายเลข 2 เปนการเลือกฐานขอมูลท่ีจะนาํเขา  
หมายเลข 3 เปนข้ันตอนการนําเขาขอมูลใหคลิกท่ี   ถาการนําเขาสําเร็จจะสามารถ
สืบคนขอมูลไดทันที เม่ือนําเขาเสร็จใหทําการลบไฟล .RIS ท้ิงเพื่อปองกันการนําเขาขอมูลซํ้าคลิก 
 
 
7. เมนู Report เปนเมนูแสดงรายงานและคาสถิติตาง ๆ ของระบบ มีเมนยูอย 3 เมนู ดังภาพที่ 
ข.40 
 ภาพท่ี ข.40 เมนู Report 
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7.1. เมนู Journal Report แสดงรายงานสถิติจาํนวนวารสารท้ังหมดแยกเปนฐานขอมูล  
ดังภาพท่ี ข.41 
 ภาพท่ี ข.41 รายงานสถิติจํานวนวารสารท้ังหมดแยกเปนฐานขอมูล 
 
7.2. เมนู Article Report แสดงรายงานสถิติจํานวนบทความวารสารทั้งหมดแยกตามรายช่ือ
วารสาร ดังภาพท่ี ข.42 
 ภาพท่ี ข.42 รายงานสถิติจํานวนบทความวารสารท้ังหมด 
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15. เมนู Database Report เปนเมนูท่ีแสดงรายละเอียดของฐานขอมูลท้ังหมดท่ีสามารถสืบคนได
จากระบบ ดังภาพท่ี ข.43 
คอลัมน Database แสดงช่ือฐานขอมูลตาง ๆ ซ่ึงสามารถคลิกลิงคไปยังหนาหลักของ
ฐานขอมูลตาง ๆ ได 
คอลัมน Provider แสดงรายช่ือหนวยงานท่ีบอกรับฐานขอมูลแตละฐาน 
คอลัมน Detail แสดงรายละเอียดของฐานขอมูลตาง ๆ วาฐานขอมูลนั้นเกี่ยวของกับ
สาขาวิชาอะไร 
 ภาพท่ี ข.43 รายละเอียดของฐานขอมูล 
 
8. เมนู Check Link เปนเมนูท่ีใชในการตรวจสอบลิงคเสีย ซ่ึงใชควบคูกับโปรแกรม Xenu's Link 
Sleuth มีเมนูยอย 2 เมนู ดังภาพท่ี ข.44 
 ภาพท่ี ข.44 เมนู Check Link 
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วิธีการตรวจสอบลิงคเสียของวารสารเมนู Check Dead Link Journal 
8.1. ข้ันตอนท่ี 1 ดาวนโหลดโปรแกรม Xenu's Link Sleuth มาติดต้ังในเคร่ืองของผูใช 
8.2. ทําการคัดลอก URL สีแดงไปใสในโปรแกรม Xenu's Link Sleuth แลวทําการตรวจสอบ 
8.3. ทานสามารถเลือกตรวจสอบลิงคเสียไดคร้ังเดียวทุกฐานขอมูล หรือสามารถเลือก
ตรวจสอบท่ีละฐานขอมูลก็ได ดังภาพท่ี ข.45 
 ภาพท่ี ข.45 วิธีการตรวจสอบลิงคเสีย 
 
8.4. ผลลัพธการตรวจสอบใหดูชอง Status ถามีคําวา OK สีเขียวแสดงวาใชงานไดปกติ แตถา
เปนสีแดง แสดงวามีปญหาลิงคเสียใชงานไมได ดังภาพท่ี ข.46 
 ภาพท่ี ข.46 ผลลัพธการตรวจสอบลิงคเสีย 
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8.5. แสดงตารางรายงานสถิติสรุปผลการตรวจสอบลิงคเสีย ดังภาพท่ี ข.47 
 ภาพท่ี ข.47 รายงานสถิติสรุปผลการตรวจสอบลิงคเสีย 
 
วิธีการตรวจสอบลิงคเสีย ของบทความวารสารเมนู Check Dead Link Article 
 การตรวจสอบลิงคเสียของบทความวารสารทําวิธีเดียวกบัของวารสาร ดังภาพท่ี 48 
 ภาพท่ี ข.48 การตรวจสอบลิงคเสียของบทความวารสาร 
 
9. เมนู Help เปนเมนูคูมือการใชงานระบบมีท้ังสวนของคูมือผูใชงานท่ัวไป และสวนของผูดูแล
ระบบ ดังภาพท่ี ข.49 
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 ภาพท่ี ข.49 คูมือการใชงานระบบ 
 
10. เมนู Logout เปนเมนูออกจากระบบ ควรทาํทุกคร้ังท่ีไมใชงานระบบ 
11. จบคูมือการใชงานระบบในสวนของผูดูแลระบบ 
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ภาคผนวก ค 
 
เลขท่ีแบบสอบถาม 
   
แบบสอบถามการใชงาน 
เรื่อง 
ระบบสืบคนวารสารอิเล็กทรอนิกสผานชองทางเดยีวของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 
(สําหรับผูใชงานท่ัวไป) 
 
คําชี้แจง 
แบบสอบถามชุดนี้จัดทําข้ึนเพื่อสอบถามความคิดเห็นของผูใชบริการระบบสืบคนวารสารอิเล็กทรอนิกส
ผานชองทางเดียวของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร โดยมีวัตถุประสงคในการพัฒนาขึ้นมาเพื่อเปนการอํานวยความ
สะดวกแกอาจารย นักศึกษาและนักวิจัยของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทรในการใชงานวารสารอิเล็กทรอนิกส
ออนไลน ท้ังนี้ระบบท่ีพัฒนาข้ึนเปดใหทดสอบท่ี URL: http://doej2.oas.psu.ac.th  
แบบสอบถามชุดนี้เปนสวนหน่ึงของงานวิจัยเพื่อวิทยานิพนธ กรุณาตอบแบบสอบถามตามความเปนจริง 
และแสดงความคิดเห็นอยางเต็มท่ีเพื่อเปนประโยชนในการศึกษาวิจัย และเปนแนวทางในการปรับปรุงระบบสืบคน
วารสารอิเล็กทรอนิกสใหตรงตามความตองการของผูใชบริการตอไป 
 
นายกิตติพงศ เซงลอยเล่ือน 
นักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาการจดัการเทคโนโลยีสารสนเทศ 
คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 
 
แบบสอบถามฉบับนี้แบงออกเปน 3 ตอน คือ 
ตอนท่ี 1 ขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม 
ตอนท่ี 2 ความคิดเห็นของผูตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับลักษณะของระบบท่ีไดพัฒนาข้ึน ซ่ึงประกอบดวย
สวนของขอคําถามท่ีอยูดานซายมือ และมาตราสวนประมาณคาท่ีอยูดานขวามือจํานวน 5 ชอง โดยโปรดกา
เคร่ืองหมาย  ลงในชองวางทางดานขวามือท่ีตรงกับความคิดเห็นของทาน โดยกําหนดคาความหมายดังนี้ 
5 = มากท่ีสุด    4 = มาก    3 = ปานกลาง    2 = นอย    1 = นอยท่ีสุด 
ตัวอยางการตอบแบบสอบถาม 
ระดับความคิดเห็น การประเมิน มากท่ีสุด มาก ปานกลาง นอย นอยที่สุด 
ความสะดวกในการใชงาน      
 
ตอนท่ี 3 การใหขอเสนอแนะเพ่ิมเติมอ่ืน ๆ เกี่ยวกับฐานขอมูลสําหรับการพัฒนาตอไป 
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ตอนท่ี 1 ขอมูลสวนตัวของผูตอบแบบสอบถาม 
 
1. เพศ 
□ ชาย  □ หญิง 
2. ปจจุบันทานเปน 
□ อาจารย □ นักศึกษาปริญญาเอก  □ นักศึกษาปริญญาโท 
□ บรรณารักษหองสมุด  □ อ่ืน ๆ.................................................... 
3. ประสบการณการใชฐานขอมูลวารสารออนไลน 
□ นอยกวา 1 ป   □ 1-3 ป     □ 4-6 ป 
□ 7-10 ป                 □ 10 ป ข้ึนไป 
4. ประสบการณการใชฐานขอมูลสืบคนรายช่ือวารสาร Ebsco A to Z 
□ นอยกวา 1 ป     □ 1-3 ป      □ 4-6 ป 
□ 7-10 ป          □ 10 ป ข้ึนไป 
 
ตอนท่ี 2 ความคิดเห็นของผูตอบแบบสอบถามเก่ียวกับลักษณะของฐานขอมูล 
 
สําหรับผูใชงานท่ัวไป 
1. การออกแบบหนาจอแสดงผล 
ระดับความคดิเห็น รายการประเมิน มากท่ีสุด มาก ปานกลาง นอย นอยที่สุด 
1. ความเหมาะสมของการจัดวางตําแหนงสวนตาง ๆ บนจอภาพ      
2. ความชัดเจนของขอความที่แสดงบนจอภาพ      
3. ความเหมาะสมของการใชสีของตัวอักษร      
4. ความเหมาะสมของการใชสีพื้นหลัง      
5. ความเหมาะสมของเมนูการใชงาน      
6. ความพึงพอใจโดยรวมของการออกแบบหนาจอแสดงผล      
 
ขอเสนอแนะเกี่ยวกับการออกแบบหนาจอแสดงผล 
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………… 
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2. การสืบคนฐานขอมูล 
ระดับความคดิเห็น รายการประเมิน มากท่ีสุด มาก ปานกลาง นอย นอยที่สุด 
1. สามารถสืบคนขอมูลไดงายและรวดเร็ว      
2. มีคําแนะนําในการสืบคนขอมูลเขาใจงาย ชัดเจน      
3. นําเสนอผลการสืบคนไดอยางถูกตองเหมาะสม      
4. รูปแบบของการสืบคนมีความเหมาะสม       
5. ไดผลการสืบคนตามความตองการ      
6. ความพึงพอใจโดยรวมของการสืบคนฐานขอมูล      
 
ขอเสนอแนะเกี่ยวกับการสืบคน 
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
ตอนท่ี 3 ขอเสนอแนะเพิ่มเติมอ่ืน ๆ เก่ียวกับฐานขอมูลสําหรับการพัฒนาตอไป 
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
 
*** ขอขอบคุณทานเปนอยางยิง่ ท่ีใหความอนุเคราะหในการตอบแบบสอบถามคร้ังนี้ *** 
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เลขท่ีแบบสอบถาม 
   
แบบสอบถามการใชงาน 
เรื่อง 
ระบบสืบคนวารสารอิเล็กทรอนิกสผานชองทางเดยีวของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 
(สําหรับผูดูแลระบบ) 
 
คําชี้แจง 
แบบสอบถามชุดนี้จัดทําข้ึนเพื่อสอบถามความคิดเห็นของผูใชบริการระบบสืบคนวารสารอิเล็กทรอนิกส
ผานชองทางเดียวของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร โดยมีวัตถุประสงคในการพัฒนาขึ้นมาเพื่อเปนการอํานวยความ
สะดวกแกอาจารย นักศึกษาและนักวิจัยของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทรในการใชงานวารสารอิเล็กทรอนิกส
ออนไลน ท้ังนี้ระบบท่ีพัฒนาข้ึนเปดใหทดสอบท่ี URL: http://doej2.oas.psu.ac.th  
แบบสอบถามชุดนี้เปนสวนหน่ึงของงานวิจัยเพื่อวิทยานิพนธ กรุณาตอบแบบสอบถามตามความเปนจริง 
และแสดงความคิดเห็นอยางเต็มท่ีเพื่อเปนประโยชนในการศึกษาวิจัย และเปนแนวทางในการปรับปรุงระบบสืบคน
วารสารอิเล็กทรอนิกสใหตรงตามความตองการของผูใชบริการตอไป 
 
นายกิตติพงศ เซงลอยเล่ือน 
นักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาการจดัการเทคโนโลยีสารสนเทศ 
คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 
 
แบบสอบถามฉบับนี้แบงออกเปน 3 ตอน คือ 
ตอนท่ี 1 ขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม 
ตอนท่ี 2 ความคิดเห็นของผูตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับลักษณะของระบบท่ีไดพัฒนาข้ึน ซ่ึงประกอบดวย
สวนของขอคําถามท่ีอยูดานซายมือ และมาตราสวนประมาณคาท่ีอยูดานขวามือจํานวน 5 ชอง โดยโปรดกา
เคร่ืองหมาย  ลงในชองวางทางดานขวามือท่ีตรงกับความคิดเห็นของทาน โดยกําหนดคาความหมายดังนี้ 
5 = มากท่ีสุด    4 = มาก    3 = ปานกลาง    2 = นอย    1 = นอยท่ีสุด 
 
ตัวอยางการตอบแบบสอบถาม 
ระดับความคิดเห็น การประเมิน มากท่ีสุด มาก ปานกลาง นอย นอยที่สุด 
ความสะดวกในการใชงาน      
 
ตอนท่ี 3 การใหขอเสนอแนะเพ่ิมเติมอ่ืน ๆ เกี่ยวกับฐานขอมูลสําหรับการพัฒนาตอไป 
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ตอนท่ี 1 ขอมูลสวนตัวของผูตอบแบบสอบถาม 
 
1. เพศ 
□ ชาย  □ หญิง 
2. ปจจุบันทานเปน 
□ บรรณารักษหองสมุด □ ผูดูแลระบบ  □ นักพัฒนาระบบ 
□ อ่ืน ๆ.......................................................................... 
3. ประสบการณในอาชีพของทานตาม ขอ 2 
□ นอยกวา 1 ป     □ 1-3 ป      □ 4-6 ป 
□ 7-10 ป          □ 10 ป ข้ึนไป 
4. ประสบการณการใชฐานขอมูลวารสารออนไลน 
□ นอยกวา 1 ป     □ 1-3 ป      □ 4-6 ป 
□ 7-10 ป          □ 10 ป ข้ึนไป 
5. ประสบการณการใชฐานขอมูลสืบคนรายช่ือวารสาร Ebsco A to Z 
□ นอยกวา 1 ป     □ 1-3 ป      □ 4-6 ป 
□ 7-10 ป          □ 10 ป ข้ึนไป 
 
ตอนท่ี 2 ความคิดเห็นของผูตอบแบบสอบถามเก่ียวกับลักษณะของฐานขอมูล 
 
1. การเขาใชงานระบบ 
ระดับความคดิเห็น รายการประเมิน มากท่ีสุด มาก ปานกลาง นอย นอยท่ีสุด 
1. ข้ันตอนการเขาใชระบบมีความงาย สะดวก      
2. เมนูคําส่ังท่ีกําหนดครอบคลุมการใชงาน      
3. เมนูตาง ๆ ในจอภาพสามารถเขาใจไดงาย      
4. สามารถปรับปรุงขอมูลระบบไดอยางเหมาะสม      
5. ความสามารถในการสืบคนขอมูลสําหรับผูดูแลระบบ      
6. ความพึงพอใจโดยรวมของการเขาใชระบบ      
 
ขอเสนอแนะเกี่ยวกับการเขาใชระบบ 
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………… 
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2. การจัดการขอมูล 
ระดับความคดิเห็น รายการประเมิน มากท่ีสุด มาก ปานกลาง นอย นอยท่ีสุด 
1. เมนูคําส่ังในการบันทึกขอมูลมีความเหมาะสม      
2. เมนูคําส่ังในการแกไขขอมูลมีความเหมาะสม      
3. เมนูคําส่ังในการลบขอมูลมีความเหมาะสม      
4. เมนูคําส่ังในการ Import ขอมูลมีความเหมาะสม      
5. ความสะดวกในการบันทึกขอมูล      
6. ความสะดวกในการแกไขขอมูล      
7. ความสะดวกในการลบขอมูล      
8. ความสะดวกในการ Import ขอมูล      
9. ความสามารถของระบบในการบันทึกขอมูล      
10. ความสามารถของระบบในการแกไขขอมูล      
11. ความสามารถของระบบในการลบขอมูล      
12. ความสามารถของระบบในการ Import ขอมูล      
13. ความสามารถของระบบในการออกรายงานตาง ๆ      
14. ความพึงพอใจโดยรวมในการจัดการขอมูล      
 
ขอเสนอแนะเกี่ยวกับการจัดการขอมูล 
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
ตอนท่ี 3 ขอเสนอแนะเพิ่มเติมอ่ืน ๆ เก่ียวกับฐานขอมูลในการพัฒนาตอไป 
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
*** ขอขอบคุณทานเปนอยางยิง่ ท่ีใหความอนุเคราะหในการตอบแบบสอบถามคร้ังนี้ *** 
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